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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIo DE, LA' GUERR,.A
. , '
PARTEiOPICIAL Dado en Palacio '8 trece de octubre de .mU novecien·tos' veinte.
•,ALFONSO
, , [1 Ministro de ,la Ouefra.,
:;, "Luis~I~ARy Mo~WI,.,
·ftEAL,ES'OE'C~ETO~
- -'-"
'.- .
ALFONSO .1
"El MinIstro de la Ouerra,
LUIS MARICIiALAR y MONReAL.
. '. .
Vengo ~n a*1mitir la dlmyi6n que, fuDdadá en el :mal
estado de su salud, ha presentado el G,~eral de liri-
¡ada. D.; Enrique Cavanna y de, la C<lncha, del man-
do de la seguntlabrigada de Infanterla .de' la ·sexb
división. . . ' , ....
'Dado en Palacio' a trece de octubre de mil'J n.ovectea·
tos. veinte. '
.~ ..'
. ; '~ii atre.g,tOa ¡-IÓ··que t'Íetennipan I08'CasOs,'ie~do
y le'i"eeS>e deL-' aru,<ulo' ,cincué~ ta y dQI[ de la' ley, de
.Adriilnt4ttat:ilfií' y C41Í(abilldad de \a ,lheléndn l>üb~n;
110 propuelta,~ eJel Mti\istl'o de l~ Gue~ y de acp.erdo
c:on el ~'de Ministros, - , ,
. Vengo 'eri~ ~utoriRr'al MhllStm-de lá 'Guerra' para
lIodquirir pór concurso, con arreglo .·'las bases 'acorda-
das, lo. terrebOS' rieceilarios con destino a la cons-
tru,cción de '-wi 'hosphalmmtar' en la plaza de Mah6n. .
Dado en Palacio a trece de octubre de mil novedien-
toa veinte.
, ALFONSO
ALFONSO
El Mtm.tro drta OuelTa,
LUIS MA5UCffALA~ y MON~eAL.
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con Mi Consejo de l4iQ~lf1¡rOIl>"y como caso compren-
dido entre los de excepcional necesidad a que se re-
fiere la base sexta de la ley de :vemtidós d~, julio de
mil novecientos diez: '1 ocho, , '
Vengo en exceptuar de las formalidades de subasta
y concurso lu. obras que integran ,1011 proyectQ8 re-
dactados por la 'Comandancia de Ingenieros ~ Ceu~
liara "PabellOn de deslnfecci6nl, ,«~clo de cocherAS.
cuadra, gaI:age y moton, «Dep6sitode cadAveres:t y
«Terminacl6n del pabellón de séxvicios' generalea:t. del
hospital de TetuAn. ' ,
Dado en Palacio a trece de octubre de mil novecien-
tos veinte. ' .
ALFONSO
el ,.mIlito de la Ouena,
1.UIS MARiCHALAR'y MONIU!AL
I -.'
Con arreglo a lo que determinan los lidmeros,~'
pndo y tercero del articulo cincuenta. y cinco de la
vigente ley de Administración y "Contabilidad de ls'
Hacienda p\\blica; a propuesta del Ministro de la Gue-
Tl'Íl, previo dict8IJÍen de la Comisión permanenté; del
:·Oonaejo de Estado, y de acuerdo COI!., el Consejo de
'Mtniatros '
. V1eDg,o.'en autOrizar al Ministto de la Guerra. para.
concertar direetalDente: la 'adqulsici6n, oon destino1 a
~uartel de Infantel1a, del ·edi6cia.colegio"de San 08-
lbto :de Plasencta." .' ' , . '
Vengd en nombrar General de la segua~"brig8da
'd~, Infanterla. de la sexta divisi6n al General de bri-
gada D. Miguel Fresneda y Menglbar.' .
Dado en PalaC10 a trece de octubre de mil novecien-
tos vi!inte.
l!JMtnlltto d~ la Oiíerra,
.LUls ·M,\IUCHALAlt y MONW1-
, , .
En consldetacl4n a lo 8OliCit,a~o Por el General: 48
brigada'D: ltfiguel ~J1neda y,:~en¡1bar, y, de confor-
midad •con lo propueató por la ~léa de la Real y
Mm tar Orden de San HermenegUdo; .
Vengo en concederle la Gran CrUz de la referida 01'.
:den, con la arit,igüeclad del' dfa cuatro de junio del co--
:rriente afio, en que cumpli6 las condicioJ;1es reglamen·
uriías. ' '
Dado en Palacio a trece' &!l octubre de mil novecien~
tos veinte." ' : '. ' . ' '¡ .
. ""ALFONSO
.' El MIÍfISCr& d.e~ OUena, ,
:LUlS MA~ICHALA~y MONR,u.L.,
... '.,~ ....-. . .
lo,.
., . " '
En consideraci6n a lo solicitado por el, Generlll de
brig.ada hOnorario D. ~anuel Arroyo FemMdez. y. con
arregló' a "10 'preCép'túaao en la' ley; de -di~ Y l1\leve
de mayo .dltl '<:ol1'ÍMJ;e,~, .' :" " 'o. '
, r'?n.g:ó.i'~.--~~'fjl,Q~:,~ .de <ra Ordeil', delMento' ....liW,·~...,.. p~'" 1....... "" -A' "
l · r .,;' \~;:'l'~~~Y'!II;, ., ~~""" llEirv¡...PJ _1'8~peC'ia es. j.. - ••, •• ' .. ' '. '
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Dado en Palacio a trece de oetubre· de mil navecien-
toa yeinte.
ALFONSO
El lI1al.tro lk l. OUena,
LUIs MAR.lCHALAR y MONREAL.
Cruz blanca de tercera clase del M~rito Militar, por su
,obra cEstudios de Psicologfa efectiva y objetivu.
Cruz, Placa y Oran Cruz de San Hermenegildo.
Medalla de Alfonso XIlI.
Cuenta 44 años y cerca de 9 meses de efectivos servicios
de oficial, de ellos 2 años y 3 meses en el empleo de Inspec-
tor médico de segunda clase.
En consideración a los servicios y circunstancias del
Inspector médico de segunda clase D. Galo FemAndez
Espafia.
Vengo en promovft'le, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el,Consejo de Ministros,
al empleo de Inspector médico de primera clase, en
la vacante que se produjo el dia veintidós de agosto
Gltimo, por pase a situación de primera reserva de
D. Enrique Feito Martin, astgnlUldosele la antigüedad
de esta fecha, en que cumple las condiciones regla-
mentarias.
Dado en Palacio a trece de octubre de mil noveclen-
108 veinte.
ALFONSO •.
Bllf1n1Jl&lro de la Giterra.
LUIS MAAICHALA~ y MOPmUL
servidos y circunStancias del1nspectoT médico tü ~da
~ D. Galo FemdruIez &ptllfa.
Nació el dla 18 de octubre de 1854.1ngres6, previa oposi-
ciónJ en el cuerpo de Sanidad Militar el 19 de diciembre de187~, con el empleo de médico segundo. Ascendi6 a primero
por pase ala isla de Cuba, en diciembre de 1876 yen la esca-
la general de su cuerpo en octubre de 1887; a médico mayor,
personal, en 1895 y en el cuerpo en enero de 1896; a subms-
pector m~codesegunda clase en abril de 1909; a subinspec-
tor m~code primeradase en abril de 1915, y a Inspector
m&lico de segunda claSe en junio de 1918.
Sirvió de médico segundo en el regimiento de Infanterla'
Zara2oza, en el Ej~rcito del Norte, para' eventualidades, en la
isla de Cuba, en diferentes destinos (como médico primero de
Ultramar), y en la Península, en tI r~miento de Mrica; de
médico primero de escala, en este último regimientol en losbatanones de Cazadores Uerena y Estellli, en el rtgimlento de
Caballería Arlabán,y en Cuba, en el escuadrón de Caballería de
vmaviciosa y en el hospital militar de Puerto Príncipe; de mé-
dico mayor, en el mismo hospi~ll en. los de Alfol1so XIII y.
Regla, y en la Penfnsula, en el Mlmsteno de la Olierra¡de sub-o
inspector médico de segunda c!áse, en el' hospital militar de
Pamplona, a las órdenes de. los Inspectores médicos Altay6 y
Lacalle y de secretario en la Inspección de Sanidad MWtar; de
subinspector médico de primera clase ejerció con aCIerto los
cargos de jefe de Sanidad Militar de la plau de Madrid y di-
rector del Parque de desjnfec<;ión.
De Inspector médicO de -segunda clase ha ejercido los
cargos de Inllpeetorde Sanidad Militar de la segunda re-
gión y de. los. Esta... ble.cimientos Centrales de Sanidad Mili.tar y
. de la i\1Stnlcción tktdca de. las tropas de dicbo c:uerpo y des-
de agostó del corrient~ año ejerced de Inspector de Sanidad
militar, en comisi6n, de la cuarta (~6n. .
Ha desempeñado diferentes comíslOnesdel 'servicio de ca-
dete( técnico. y prof~onaL ..
Tomó parte en la e8!Dpaña, carlista, de médi~o segundo, y
ea las de Cuba, .de médICO s~do, ..Mico pnmero y mMi-
·ca mayor, habiendo obtenido por los mmtos en ellas con--
lfa!dos, las recompensas sigJlientes: . '.. .
Cruz roja de pnmera clase del Ménto Militar.
Orado de subillSpector médico de sega.nda clitse.
Dos cruces rojas de segunda clase del Mtñto Militar, llDa
de ellas pensionada. .
Encomienda de Isabel la Cat6lica.
Medallas de Alfollso XlI y de Cuba.
Es benem~rito,de la Patria.
Se halla, adem~ en posesión de las siguientes condecora"
clones: ;
Orado de médico mayor. . ..
Cruz blanca de primera clase ddM&ito M'Jlitar, por~Ja gra-
da general de 1686. ' . . .
Dos cruces blancas de segunda cI.e del Mérito Militar,
por eeryiciOIl~arios p'restados tn 1900J''p'orla .r~
dac:ci6J1' del cl'omiulllrio Mfdiro-fasmattutico Militar...
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Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar de
la euarta región al mspector médico de primera clase
D. Galo Femándes Espafia. que actualmente desempe-
fia dicho cargo en comisión.
Dado lln Palacio a trece de octubre de mil novecien-
tos veinte.
ALFONSO
El MIniStro de l. oaerra,
LUIS ~ICHALA~ y MONJl.UL
-
CRUCF:J
Exano. Sr.: Vista la instanaa que curs6 V. E. a
este Ministerio con- su escrito de 25 del mes pr6ximo pa-
sado, promovida por el escribiente del Cuerpo Auxiliar
.de Intervención Militar, O. Julio Hostalet BeUver.
. en siÍplica. de que le. sean pennutadas tres cruces de
pl¡da del lY\éritQ Militar con dilitliltivo rojo, que obtuvo
según reales órdenes de 29 de febrero y 30 dé. 'abril
del()12 y 10 de J'u1io de 1915, por otras de 1.' -,cláse
de la misma Or en .y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar
comprendido el recurrente en la real ,orden circular
de 1.0 de diciembre de 1916 (C. ~ núm. 258).
;j)e la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimi~nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrld':l1 de octubre de t9~.
VIZOORDB DE En:
Señor Capitán general de la tercera región.
-Dl!m'INOS
Excmo. Sr.: ;El Rey(q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar aYU!lante de campo del Teniente genenUdon
Diego Mulioz:.(Jobo y Serrano, Inspector general de Fe-
rrocarrIles· y etapas, al comandante de Estado Mayor.
D. J~ Jayme ., SAnchez de Madrid, que venia des-
empeftando el. cargo de. jefe a ·las 6rdenell, como se-
cretario, del referido General. .
De real orden }o digo a V.E. para BU conocimiento-
y efectos consigui~ntes. _Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Kadrid 13 de' octubre de 192Q.
VUXJOImE DE Eu:
Sefl.or General Jefe del Estado Mayor Central -del Ejér-
cito. .
Sedores espitAn general de la primera región e Inter~
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado-
en Marrueeoe.
Excmo. Sr.: El ~ (q. D. g.)- ha tenido a bien
.nombrar aya.dante de eampo del General de brigada
D. José Sanjrirjo y SacaneB, Gobernador militar, d~
Toledo, al cOlIludante ·de Intantel'fa'D. Salvador :Ka-
JJlO8 Ben1tez, con deatlno acbJsliDente en la zona de-
bclutamJento de·Lugo Jadm.. 43. .
De real ordeD lo~ ... V.. B. paa 8Q¡ coDeCimieatc.
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y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
alios. Madrid 13 de octubre de 1920.
VIZOOlroJ!l DE EzA:
Seiíores Capitanes generales de la primera y octa'ta
regiones.
\"
Sefior Interventor ~ivil de Guerra y Mama y del
Protectorado en Marruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Te-
niente general, en situaci6n de primera reserva, ~on
Aguatln Luque 'Y Coca, el Rey (q. D. g.) ha temdo
a bien autorizarle para que fije su residencia en esta
Corte, en concepto de disponible,. . .
De real orden lo digo a V. E. para su COnOClII1lento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1920.
VlZOOlroB DE Eu
Sellor Capiti\n general de la primera regi6n.
Sefior 1Dterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
...t...-.::....-
. ..-o. J¡o,;, , ~ieudo .• lo splicitas{o por el Te-
m.• ......, en dtttaci6n de seguooa· reserva, don
,~.A.If~Mendoza, el Ref (q. D. g.) ha tenido a
.~ .uoJtzarle ,para que fiJ8 su residencia éW esta
Con..
De real orden lo dllto a· V. E. para eu conocimiento
- 7. demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
IIaclrld 18 de octubre de 1920.
VlZOOlro& DI: ~
Sellor CapiUn general de la primera regi6n.
Seflor' Interventor 'civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruecOs.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el Te-
niente general D. Fernando Mo1t6 y Ocampo, el Rey
(q. D. g.) se. ha servido au.torizarle para que fije BU
residencia en Barcetona, en concepto de' disponible. '
De real orden lo digo a V. E. p,ra su oopocimiento
y demAs efectos. Dios i@&rde a V. l1i,qlucbos añOs.
Madrid 13 de octuJ:lre de 192Ó. .
VmxnroE J)B Er.a:
Sefl.ores Capitanes ,generales de la, tercera y "cuarta
regiones.
Sefior Inierventor! civil de 'Guerra y MarIna y...... del
~tectoradQ en Marruecos.
.. '"
ASCENSOS
./
Excmo. Sr.: El Rey (9' D. y.) se ha· servido .pro-
mover al empleo de subofl(:jal, a sargento dé Infantería
D. Juan Fernández Sáncbez (primeró) de la rona de
Almerfa .núm. 17, por ser el más antiguo des!l' escala
y conceptuarse apto para el ascenso, debiendo asignarse
en el que se le confiere de la anti!Ñedad de 1.0 de1
,,mes aatual, por cubrir vacante pr.oducida en ~ del
anterior. Es asfmjsmo la voluntad, de S. M. qUe con-
tinúe preSiandc> sus sepicios como sl,l~mumerario eu
. s~ ,actual destü¡o, hasta el definitivo que se ,le a.signe
por este Ministerio. . '. • ,
De real orden .10 digo a V. E. ,para ~ conocñíUento
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y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1920.
VDOO1'O>K DE Eu.:
Seilor Capitán general de la' tercera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
GENERALES HONORARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que, V. E. cursó a
este Ministerio, en 5 de junio último, promovida por el
coron'el, en situación de reserva, D. Manuel Ucar Sebo-
wartz, en súplica de que se le conceda el empleo de
general de brigada honorario; tenIendo en cuenta que
los beneficios de la ley de 19 de mayo último (D. O. nú.-
mero 110) sólo los gozarán los coroneles en situación
de reserva que cuenten '12 años de servicio activo o
con abonos de campaña, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho a ella.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
.y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 lJe octubre de 11):!).
VUQOlUlE DE E.u
Señor Capitin general de la primera región.
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio e~ t.? de julio últilno, pro~ovida por
el coronel, en slfuación de' reserva, D. Miguel Plan-
dluelo Anoz, en súplica de -que se le concedae1 empleo
de general de brigada oon~rario; teniendo en cuenta que
los beneficios de la ley de 19 de mayo último (D. O. nú-
mero 110) sólo los gozarán los coroneles en situación
de reserva que cuenten 42 años de servicio activo o
con abonos de campaña, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente por carecer de
derecho a ella. 1
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y de1Jlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aDos.
Madrid 11 de octubre de 11):!). ' .
VIZOOl'mB DE Eu
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
LICENCIAS
Excmo. Sr;: Confonne a lo so!icitado por el cOtqan-
,d-.nte 4e ,1nfanteria, coo' destiuo en la .demarcación
reserva de Logo núm. 100, D. Bartolomé de. Alar-
ClÓn ,Pérez, el Rey (q, D; g.) ha tenido a bien concecJerle
$eis meses, delicencía por ~untos propios p~ra la
OarrovUla (Badajoz), Elvas, Jfigueira da Foz (Portu-
gal) y Bayona ,(Francia), con arreglo a cuanto deter-
minan los artículos '47, 64 y, 66 de las instrnCciones
aprobad/ls por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L ndm.l01). -
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y .demás ·efectos. Dios guarde a V. E.· muchos,aftos.
Madrid 9 de octubre de 19:in.
VIZOOimE DE EzA:
Señor Capitán general de la octava legi6n.
Señor ,Interventor pvUde Guerra J M.rinll Y ,del
Protectorado eiJ., Marrueoos. "
, ,
~VA
Excmo. Sr.: Vista la instandll promovida pO,' el
'teril~' 'corGllel de IÍlfan~rfa, eb situación ·de ~eserva.
IO.E~ -dé SaIc:édo , Hancoc:k,ea' súplica·de que
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se le conceda permanecer dos años más en la indicada
- situación, el R.ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 27 de septiembre próxi-
1110 pasado, se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente· pOr cárecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 19~. ¿
VIZOOl'IDE DE Eu.
Señor Presidente del Conse'jo Supremo de Guerra y
Marina. .
Seilor Capitán general de la primera región.
••
lali de CüaIIerIII
ABONOS DE T~O
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el herrador de segun-
da clase del regimiento. Cazadores Alcáptara,nÚIn 14.0
de Caballerla, Juan Aguirre Jiménez, .en súplica de que
se le abone parll· el ing~so en loa distintos periodos
de tres alios, todo el tiempo servido en el Ejército y
se le reclame la diferencia de haberes, el Rey (q. D. g.),
en añalogia eoo lo resuelto para el del m\llmo em¡lleo
de la Escuela Superior de Guerra, Juan Torres Sáncnez,
por real orden de 21 de junio último (D. O. nÚIn. 138),
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el recu-
rrente y disponer se reclamen sus devengos con arreglo
al articulo 12 del reglamento de herradores· de Caba-
Heria, aprQbado por real orden circular de 8 de junio de
1908 (C, L. nÚIn; 95), y las diferencias entre lo perci-
bido y lo que le correspondia"en la forma reglamen-
taria, haciéndose constarilo han sido reclamadas con
anterioridad. ... .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dioll guarde a V. E. mucholl afios.
Madrid 11 de octubre de 1920.
VIZOQl'IJ)l'J DE E.u
Sel'l.or Coínandante ieneral de Melilla.
Sefior Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Protectorado en Marrúecos. .
Semelí dlll'IIIIml
AMETRALLADORAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Comisi6n de Experiencias,
proyectos y compro!>ación del material de guerra, se
ha servido resolverque no se exija responsabilidad al
regimiento'de Infantería Mahón núm. 63, por los desper-
fectos presentados en la ametra!ladora Colt núm. 1896,
durante los ejercicios de fuego, debiende recomponerse
dicha arma por la fábrica de Oviedo. Es asimismo la
voluntad de S. M. que para conservar las armas en
buen estado de servicio se exija a los cuerpos la mayor
.escrupulosidad en el cumplimiento de las instrucciones,
que referentes a su armado y desarmado contiene el
reglamento para el servicio de ametralladoras Colt,
modelo 1915, aprobado por real orden de 29 de enero
de 1916 (D. O. núm. 25).
De real ordén lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 19~.
VIZOOl'lDE DE E:u:
Señor...
•••
Slce!al di Intenlens
MATERIAL 'DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: .Examinado el presupuesto paraaloja-
miento de telegrafistas en el cuartel de Vicálvaro, que
V. E. cursó .. este Ministerio con escrito fecha 4 del
mes próximo pasado, el· Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y disponer se ejecuten las obras corres-
pondientes por ~esti6n directa, como comprendidas en
el número primero del artículo 56 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda púb~ica de 1.0 de
julio de 1911 (C. L. núm. 128); siendo cargo el importe
de las mismas, que asciende a la cantidad de 850 pe-
setas, a la dotación de los «Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su Conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 19~.
VIZOOl'IDB DE E~
Señor Capitán general de la primera región.
'Séi'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
ExQlIlo. Sr.: Vista la ins~cia prom9vida por el bri.
gada que fué del regimiento Lanceros de la Reina, n(l.
mero 2 de Cabal~ hoy escribiente ~~ segunda del
Cuerpo auxiliar de Oficinaa militares, .con destino en
este Ministerio, D. Manuei Ferreras Lobato, en Btlplica
de que se le abone la Qiferencia de paga de· sargento • Exano. Sr.: En vista de los escritos que curs6
brigada del mes' de diciembre de 1917¡ y resultando V. E. a este Ministerio con fecha 26 de agosto pro-
que elte individ~o .s~ndió al referido empleo por real ximo pasado, en cumplimiento de la real OIlIen' de
orden de 1.0 de dich91 mes y alio, y se le asignó de 8 de junio último, el Rey (q. D. g.) lía tenido a
antigüedlUl la de lA fecha de Ja real orden, por haber bien aprobar el presupuesto· de reparaciones precisas
~blerto Taeante producida en noviemb1'6 anterior, el en las cocinas del regimiento de Infanteria Saboya nú-
Rey (q. D. «.) ha tenido a bien accedér a lo 'solleltado mero 6, en el cuartel del Conde Duque, de Madrid, que
por el recurrente, en. anaiogla con' lo resuelto por real remiti6 V. E. en 23 de abril del afio actual, y dis-
orden de 14 de ~lio último '(D. O. nt1m. 167) para li poner que se ejecuten Ja.,obras correspondientes por
1JUboficial D. Manuel Mesa; dillpOniendo ql1e 180 real 'or- gestión directa, como comprendidas en el caso pri-
den por la que fué ascend1do surta efectOll adminis- mero del artículo 56 de ,la ley de Administración y
trativosen. la, rev,ista de comisario del repetido di- Contabilidad de la Haciénda pública de 1.0 de julio
cIembre y que por el Cuerpo a que pertenecla el intere- de 1911. (C. L. núm. 128); siendo cargo el importe de
Bado en aquella fecha, se le reclame la diferencia' de l;u; mismas, .que asciende a la cantidad de 1.480 pe-
;sueldo en adicional al. ejerciciQ l"errad,o correapondlev.te, setl4~-,.. a la dotación. de los «Servirlos de Ingenieros».
de cal'l\cter preferente, en cohcepto Qe relief. Es aSimismo la voluntad de S. M. que, en vista de lo
De real orden lo digo a V.E;· para snconocimient~ . /expucJito por la Comisión nombrada para averiguar
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiolt. las causas .de Jos desperfectos de las Cocinas de re-
Madrid 11 de octubre de 1920. ferencfa. y ;l·.fln de evitarlos en lo ,posibl~, se redac-
In ,'.' ,. VlZOOI'lDE DE E.u ten .d~llad~ente,..por la Comandancia delngeniei'os
. . de.; ,Madrid, las instruCciones necésarias para la me-
. r.aor Capitán ge~lde, la pr.i~era ~i6n;i. ior oon~rvaci'l\n ~ 'las mismas, a fio, de que puedan
reaOl'CS Súbsecretarlo deellte,MinU1;etiq,eI~ ser observadas por'_'el menclonado.'tJegimiento ·de In.
- civil de Guerra'y Marin~ 7 do!. P~teqt9ra4o en JIJi- f~~rfaSaboJ4.· r . ,. ,':. I
rruecos. De real orden· lb .digo a V.-E. para su oonocimierrto
© Ministerio de Defensa
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y demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1920.
VIZOOmB DE Eu.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del o
Protectorado en Marruecos.
Melilla.
EXCJ;DO; Sr.: Conforme a ,. lo solicitado per el te-
niente médico D. JuliAn Bravo Pérez, COD dlllltino en
la compalila mlda de Sanidad Mil~tar. de Melilla, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por elle
Cons'éJO Supremo en 27 de seRtiemb~ proximo 'pasa- ..
do; se ha servido eoncederle rr~neia para contraer
matrimonio co1,) dofta Francisca LueiIs Mltee>s de Vega.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimieJito
y demú efee\Qs. Dioa guo,rdea V. E. mocholl afloe.
Madrid 13 de octubre "de lt20:
VlZOOtroJl: DEEu
Suprem6 ele Guerra' y ,
Seda de Soldad KIIIar
MATÍUMONIOS
debiendo ser carg5> a le. dotad6n de los «Servicios de
Aeronáutica MilitaD el Importe de su presupuesto, que
asciende a 249.690 r pesetas, de .las que 244.510 peseta.s
cortesponden a la ejecución de las obras por contrata,
y ¡5.180pe~etas al complementario 'que determina, la'
real orden de 28 de abril de 1919 (C. L. núm., ~),
y qUedando las obras comprendidas en el grupo A)
de la real orden de 23 de .abril de 1902 (C. L ná-
mero 93), con ocho meses de duración. . . .
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ,años.
Madrid 11 de octubre de 1920.
VIZCOftDE' 'bE Eu
Señor General 'Directór del Servicio de Aeronáutica
Militar. o •
Señores Intendente general militar, e Interventor ci·
vil de Guerra y Marina 'Y d~1 o Protectorado en Ma-
rruecos. l' ~
Excmo. Sr.: Examin~do el presupuesto para la re-
paración de los desperfectos .ocasionados foro el temo
poral en' el puente de Cal;lalletes, sobre e no Kazar,
en, el camino de Ceuta a Alcázar.Seguer. que V. E.
cursó a este Ministerio con escrito de 31 de agosto
próximo pasado, .el Rey ('1' D. g.) ha te~ido a bien
aprobarlo y disponer que, las o.bras se ejecuten p~r
gestión directa, romo compren~ldas en ~I. cas~ pn·
mero del articulo 56 de la ley de AdmmlstraClón .y
Conta1;)ilidad de, la flacienda pública de 1.0 ~e julio
de 1911 (C. L núm. 1~); Siendo .cargo el Importe
de las mismas, que, aSCIende a I~,.cantidad de. 3.390
pesetas, a la dotación de 106 «ServICIOS cle1ngc';lIe.ros».
De re:!l orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y. démás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos alios.
Madrid 11 de octubre de 1~. .
i. VIZOO1'fDE DE Eu
Sei\or Aílh 'Coihisarió' de España en· Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
'Excmo. ·Sr.: Conforme a lo solicitado por el farma-
céutico ,~rimero. de Sanidad Militar D. ~odest? Mar-
qulnez e, lsasi 'con destino en la farmaCia milItar de
Mah6n, el ~y' (q. D. g.), de acuerdo con lo informaeJo
por ese Consejo Supremo en 1.0 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
,con dofia Carmen Marina '1 MarUn. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios gUarde' a V. E. muchos afios.
Madrid 11,de octubre de 192Q. ,
, V 1IIOOl'fDB DE Eu.:
'Séftor ~dBiite del Consejo Supremó de Guerra y'
MarlnL .
Sefior Capi~án general de Baleares.
'~f19~ ~lJiclitPte. eJe! Consejo
lfarlna: . '"
.. . . n.t.~': .
Seflor Comu.daDte gel\éral de
.. ,f.'" J '
saode O©
, Exano. Sr.: Visto el proyecto de construccl6n de
• f' taner: de montaje en el Aeródromo de Cuatro
Vientos, formulado por el teniente coronel' del Cuerpo
D. Leopoldo, Jim~nez Oarda, que remi~ó V: E. a
~e MtnlSterio con escrito de C) de jubo 'Óltimo,. el
Rey(q. D. g.) ha' tenido a bien aprobarlo, para la
eje~611 1d{ las obras que comprende, por contrata,
nr
f
~(hante Il~asta pública local, de acuerdo con 10 In-
ormado.sobre eSte extremo por la Intervenci6n Civil de
Guerra '! Marina y del Protectorado en Marruecos;
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la in~.
talacíeSn de' una cocina «Mexlu en el regimiento Ca~
zadores de Vitoria, 28.0 de Caballeria, en Ceuta,que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito fecha 7 del'
mes 'próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenidó a
bien aprobarlo y disponer que se ejecute el servido
por gestión directa, como'comprendido en el número' pri-
mero del art[C\llo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio
de 1"9tt (C. L. ntim. 128); siendo cargo el imparte del
mismo, que asciende a la cantidad de 6.920 pesetas, a
ios fondos dotación de los «Servicios de Ingenieros».,
De real orden lo digo a V. E. \J!arasu conocimiento
y demis efect08. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de octubre .de 1920. '
, '
VIZCOl'fDE DE En
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Sellar Interventor' civil de Guerra y Marina y del
Protectorado tn Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto adicional al
proyecto de ampliación urgente del cuut.el del Conde
Duque, en Madrid, para acuartelamiento provi3ional del
regimiento de Húsares de la Princesa, que cursó y. E.
a este Ministerio con escrito de fecha 25 de' agOsto,
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
el referido presupuesto y disponer que se co'nsidere
,aumentado en el importe de las obras, que asciende
a la cantidad de 1.945,80 pesetas, el crédito de 248.050
'pesetas concedido por real orden de 8 de noviembre
último,. ,'Con 10 que el importe total del servicio se
eleva .a249.995,80 pesetas. Es asimismo la volun-
tad de S. M. aprobar una propuesta eventual de IOi
referidos «Servicios de Ingenieros» (capítulo adicional"
artíUllo 3.0 del .vigente presupuesto), por la cual se
a'ipaJI a la ComandQcia de -Ingenieros de Madrid
1.945 pesetas pata la ejeC\lción de las obras del refe·
rido presupUClto.didoeai;.,bteniéadose esta última
cantide4; hKkndo·bala· de otra igual en lo asipado
ac:tuaI&Qente .. Ii;..obr.a. de,la misma Comanclancia. «Pro::-
,. 41e'-.cuartel,¡para UD regimiento de Infanteria ea
eh., ide 1a::;alJe de Morei, de esta Corte», con!
caq¡D:-....t prteuPUedo complementario de gratificado-
nUo"', ¡.Itos 'de 'dirección de dicha obra, que no
tilMa< ,..,Ucación ,al ejeC\ltarse por gestión directa. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delÚs efec:tOl, DíOll guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de octubre de 1920.
, VIZOO!Q)E DE Eu
Seftor Capitú general de la primera región. ,'
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado cJLMarruecos.
1« D; O • • taL 2J1' :
Sefts>r., •
TRIBUNAl. DE "EXAMENES
Excmo. Sr.: E~' Rey (q. D. g.) ha tenido a 'blen
disponer 9ue el jefe y oficiales fannacéutioos de Sa-
nidad Mihtar comprendidos en la siguiente [elaci6n,
constituyan el Tribunal que ha de juzgar los edmenes
que, para proveer diez plazas de mozos de labo-
ratorios y farmacias militares, se efectuarán el dia 16
del mes actual, con arreglo al reglamento de 9 de
mayo de 1908 (C. L núm. TT). '
De real orden lo digo a V. t. para SU conocimiento'
., demás efectos. Dios guarde a· V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de octubre de 19~.
VDOOIWB Di: Er.4
Señor. Capitán general de ia primera región.
Relación que se cita
Subinspector fannac~utlco de aegunda, clase
D. Luis Gil e Izaguirre, jefe de la Farmacia militar
de esta Corte núm. 3.
farmacéUtIcos primeros
D. Ricardo Crespo Cordonié, de 1I1 Farmacia mili-
tar de esta Corte núm. 5.
» RamÓD Fraguas Fernández, de la Farmacia militar
de esta Corte Dilln. 1.
Farmacéuticos tegundoa
D. Eugenio Gamo Martín, de la Fannaciamilitar de
esta Corte núm. 2.
» Mariano Martfnez Castilla, de la Farmacia miUta:r
. de esta Col1e-.ntim. 3.
Madrid 11 de .octubre de 192>.-VizcOnde de Eza.
•••
SIda 111 JasIIda , lsUIIS ...
" DISPONIBLES
Exano. Sr.: El Rey (q. D; g.) 'se ha servido dis-
~Mr que el teaiente auditor de primera O. Luis
Rodrfguez de Viguri, que ha cesado en el cargo de
Diputado a Cortes, continde disponible en esta re-
gión hasta que reglamentariamente le corresponda ob-
tener destino. . . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfs efectos. Dios guame a V. E. muchos ai1os.
Madrid 11 de octubre de 192>.
, VXZOORDIl DB Eu·
Se~or Capitán general. de la primera regi6n.
SeAor Interventor. civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--.--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) -se haaervido dls~
. poner que el auditor de divisi6n D. Luis Higuera
y Bellido, Marqu& de Arlanza, que ha cesado en
el cargo de Senador, del Reino, continúe disponible
. 008 residencia en la quinta reglón, basta que regla:
mentariamente le corresponda obtener «Jestino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de octubre de 1921.· .
VIZOORDE DE.EU .
SeAo~es Capitanes generales de la primera y quinta
reglones. '
SeDor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DISTINTIVOS
CJrctI.... ExClllo. St.: En analogía con lo determI-'
~do en la real orden de 12 de abrildltimo (C. 1.. nd-
~ro '169), el' Rey (q. D. g.) se ha serv:ldod;ls:ponel'
que los veh1culoll de las antOridadea militares (jue ten-
. gan derecho a honores; Ya)'lÚl .pl'Oviatoe .de 108 diI~~
tlntiV08 de bandera y faroles a que se refiere el ar--
© n S e o de De n
tteulo 10 del reg'lamento'· provlaional para. el IIérvicio
de automovilismo rápido' en el Ejército, aprobadO por
real or~n de 29 de noviembre de 1911 (C. L. nú-
mero 234); siendo las banderas correspondientes al Mi-
nistro de la Guerra., Capitanes generales de Ejército.
de los colores de la bandera nacional y los faroles
amarilo y rojo; los ~ 108 Capitanes generales de las
regiones, de color rojo bandera y farolell, y loa de los
G<>bernadores militares, de color azul, bllUlCO y verde.
también ambos, según que aquéllos sean Generales de
división o de brigada. Las banderas 8610 se izar6.n cuan-
do la autoridad militar que tiene derecho al honor
ocupe el carruaje,
De real" orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. mu~o8 al'108.
Madrid 13 de octubre de 1920.
VIZOOIUlE DE En
Sefl.or..•
ENTERRAMIENTOS
Circalar. Excmo. Sr.: Por el ,Minlsteiro de Marina,
en 17 del mes pr6ximo pasado, se dijo a este de la
Guerra lo siguiente:
«Por este Ministerio, en real orden circular de esta
fecha, se dispone 10 siguiente: S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido hacer extensiva a las
clases e individuos de marinena e Infantería de Ma-
riha la real orden de 19 de mayo de 1906 (C. lo pá-
gina 298) sobre sepelios. Es asimismo la soberana
voluntad de S" M. que, en analogía con lo dis-
püesto pot real omen de Querra de 4 del actual
(D. O. de Marina núm. ID), los individuos del Ejér.
cito que fallezcan en lugares donde existe cemen-
terio de Marina y no 10 hubiera de Guerra, tienen
derecho al sepelio en el mismo en iguales condiciones
que los de la Armada.'
De real orden lo traslado a V. E.para su conoci-
miento y cumplimiento. Dios guarde a V. E. m\!-
chos años. Madrid 11 de octubre de 1921.
VIZO)IUlI: DI: Ez.a..
SeDor...
ORDEN DE SAN liERMENEGILOO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de SlUl Hermenegildo, ha tenido a' bien conceder al
General de -división D. José CaVIIleanti de AIbúrquerque
y Padierna la placa de la referida Orden, con la anti-
güedad de 20 ~e enero de 1920. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'l.oa.
Madrid 11 de octubre de 1920.
VXZOORDE DE Eu
Se1ior Presidente del" Consejo Supremo de Ga&rra .,.
Marina.
Sel'l.or eapitaD general de la sexta región.
CirClul.,.. Excmo. Sr.: El. Rey(q. D. g.), de acuer·
do con lo informado j>Or la Asamblea de la Real ,.. Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder 8 l08 'jefes y oficiales del Ejército comprendidoa
en la sigoi&nte relacioo; que da 'principio con don
Franclsco ~6.ndez He~dia y Ad.lid Y termina con
D. Antonio López Sáez, 'las condeeoracienes de la refe-
rida Orden que se expresan, con la antigüedad Que res-
pectiv.amente se les sel'l.al~_en el sentido de que 108
agraciados con la placa que disfruten pensión de e~
deben cesar en el percibo de ésta por fin. del mes·de
la antigüedad a aqaélla sefialada,con arreglo a loa ar--
tlculos 13 "1 U .del reglamento, reintegrando en su euo
las mensuali~ J>Ollteriores que hubiesen percibido,·
llGntra.lo diapaesto en el articulo 3.0 de 1" real orden-o
de 8 de julio de 1918 (G. L. nO,m. 178). .
De ~Qrd~ lo ~o a V. E. para su co~cimiento
~:~ efectQ8. Dtot guarde a V. E. ~uch08 dOlÍ.d U d~' .Octubre de 1920. .. ,';1 .'
" VmooJn)B _ En
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1920
1920
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1920
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6 mayo ••.••••
6 .bril ••••••••
13 mayo••.••••
11 julio........
26 idem ••.••••
26 mayo •• ; ....
28 idem •••••.•
, 8 julit•••••••••
31 idem ••••.••
10 agosto •••.••
9 marzo .•••.•
23 noviembre.•
23 mano ••••.•
30 abril .••••.•••
30 idem ••••..
1 mayo •• , •.• ,
23 enero •••.••
8 mayo .••...•
31 idem ....•.•
20 julio .••••.. ~
12 mayo••••...
3 junio .••••••16 idem •.••..•
9 idem ••..••.
2S ídem .......
26 idem ••••.••
12 febrero .•.
30 junio ••••••
23 idem ••••••
~, julio .
16 octubre••••l' idem .•••...
14 junio .
25 ~d~m .
, Juho ••.•••••
7 marzo. ,'" ••
12 mayo•••••••
26 idem ••• '" "
26 idem •.••.••
28 idem • o •••••
9 junio .••..••
14 idem .......
22 ídem •••••••
22 idem ••..••
30 idem •••..••
6 julio••••.••.
18 ídem .......l' agosto .•.•••
2S ldem ••••••.
6 mano •••.•.
", 8 jdem •••••..
3 junio .••••••
7 ídem .
20 ídem .
.27 idem •••••••
8 julio .
27 mayo .••.•••
'27 septiembre..
16 mano ••••
]0 idem •••••••
7 abril ••••••.
14 mayo .. : .
"14 idetD." ..
14 idem .
14 !<l~•. ~ .••••..
. l' ldetil·..... o •• ~.
3 jun••••••••
'idem ••••• ~ .
9 ídem. ••• o •••
13 idem ..
16f:'dCJÍl .. • .22 idem ••••••.
. 5 ·uBo••••••••
8 ldem •••••••
22 febrero •••••
a. e e
Ratado Mayor. '.' ..••. tente. coronel. . •• O. Francisco FernAndel Heredia y Adalid. Placa; •.•
1aJa1lterla. • • • • • • • • . •• Otro.............. .' Leopoldo Cadiza! Escoto .•• . . • • . . • . •. Idem ••••
lclem •••••••.•••••••• Otro.••• ,'. • • • • • . •• • V~o CebaDillas Ferrer ••• . • . . . • • •. Idell1 ••••
Idem. Otro »Manano Alvares Mayor. .. • .. • • .. .. • • .. .. • Idem ..
lllem Otro............. • Ramón Ballesteros Coll •.•••••••.•••.• (dem ••••
ldem •• • . • . • • • • • • • Capitáe (E. R.) • . .. • Fra~cisco Gueyar. Burgos. . • .• • .•... Ide01 ••.•
Ideal •••••••.••••.•.• Otro............. • Jesús López Osorlo ldem .••.
Ikm 1"" Otro 1"................ • Diego Solla Avila Idem ..
lclem Otro., ••••••..•• ' .• lldeConllo Felipe Carrascal ••..••.•..•. [dem.. •
Caballeria fente. Wl'Onel ••• '1. Arturo Salas Pcnsi •••••••••• "•......• Idem. ~.
Iclcm ••.•••-. • • . • • • • •. Comandante .••••• • Ramón Huguet Pastor. • • • • • . • • • • • • • • ldem ••••
Idem ••..••.•••••••.• CapitAn (E. R.) •.•. • Victor Calvo RoMguez •••• • . . . • • . • •. Idem •••.
Artillma•.•••.•••..•• Tcnte. coronel.... • Jo~ Cantó f'iguer.s .•••••.••........ j(dem •••.
Idem Otro.................. • Enrique Al.u FlorC'a ldem •.•
IftIB • • • • • • • • • • • . • • •• Otro ••••••••.••• ' »Pedro Torrado Atocha •.•. . • . . . • • • . .. Idem ••••
Idem ••••.••••• ~ •• ; .• Otro •••••.••••. " • Jos~ Pudo y Pardo ••••••.••.•.•..... Idem ..••
ldem ••.••••••••.•••• Comandante...... • Angel Negr6n Fuentes •.•.•....•.... , Idem .••.
Incenieros • • • • • • • . • •• rente. coronel •••• • Eduardo Gallego Rames . • • • • • • • • • • • •• Idem •••.
Idem Otro ••••••.•• ,. '.' • Carlos Bernal Garda •••••••••••••.• '.' Idem- •.••
Illem .••.•••••••••••• Otro..•••••.. " . .• • Julitn Gil Oemente••..•••••...••.... Idem •••.
Guardia dril•••..•••• OtrQ ••••••.••. ;.. • Tiburcio Moratalla Rosillo ••••..••••.. ldem ••• "
llIIeaa ••••.••••••••••• Otro ••••'. '.. • • • • . •• • Manuel Gómez Garcla •••••.••• '_' o • •• ldem •.••
W_ •••• o' •••••••' •••• Capl.t4D ....... ,.... »Mullel Garr6 Castro........ .•. ••. ldem •••
c..la Otro •••••• •.•.. • • .• »M1DUel TOI"I'eI EscarOI••••••• ~ •••.••. ldem •••'.
.... '\ .••••••••••••• OtrQ ••••••••••. '.' • Jo.qulD LópesFerninclel (dem .
~ 4. ~ ••• '~.' _•••••• Otro ••••• '.) • • • • •• »CQss.talatiDo Fel'DiDdez Diez. • •• •• •••• Idem .
..~da••' Otro ••.•••••....•.• Rafael A1to~e CaaIl •••••••.•••••• (dem .
I'~ •••••••••.••• Sllbln.pCor. F al-
" ·mada ••·.(Rv•.) 'ÁutoDlo B.oa Garc:Ia Idem .
... ~ •••••••••• ; •••• Subin.~tor2.·. .. •Juli~ Gómea DIaz '" . •• ••• ••••• • . • • .• Idem•••••
I~ Otro.............. • ltnnqae lsqwerdo Vebra o o. (dea;a •••.
IIlñ1ldOl feote. coronel Enrique Porns Pretos ~.' t~~: ::::
a.taclo Jlayor •••••••• COmanOlrate....... • Eduardo Baselga Recarte •••••••••.•.. !Ct'UI ••••
Idem •• o o •• •••••••• Otro : •. '. . » Luis VUlaaaeva LcSpes ••••••••• , ••• " Ideal •• , ..
Ictem •••.•• ' • . • . • . .. •• Otro • o o •••••• O" • »Pedro Rico Paracla • . • •• '.............. Idem .•••
JaIaRterla ••••••••••• Otro •••••••••'.... • Antonio Toro y Calvo Rabio •••••••••. Idem ..•.
Jdem ••••••••.••••..• Otro............. • Juan Garcla Navarro J Ferrer ••••••••• Idem •.•.
Ideia •••.••.••••••.• Oiro............. »Emllio Alqre MayaDI ldem. la.'
ldem •••.•••••••••••• Otro ••••• ·•••••••• • JOII~ Gard. Bofill • • • • • • • • • . • • • • . • • . •• Idem •••.
IdClll •••.• / •.••.••... Otro •••••••••• • •. • Valentía Palados G.rc:fa Todela••..... (dem •••.
Idem •••.•••••••••.. , Otro ••••••••.•.•• • Eust.quio Velallco M.rtfn •••••••.•••• tdem ••..
Idem • • • •• • • • • • •• • • •• Otro '. • • • • • • Francisco Barce16 Malagón; • •• •••.••• (dem .•••
Idem ••••..•••.•••.•• Otro •••• '.' ..•..•.. • Luill de Alb. Oar&•.•• : •••.••••••.• _ (dem ••••
J4Iem • • • • •• • ••• ••••• Otro............. • Manuel Mal1tilla Mina •••••••••••••••• Idem •••
Idellt ••••••••••••••• Otro • ~........... • TODlÚ Aparisi Rodrlgues.••••••.•••• Idem ••••
Idem. .. • • • • • •. • •.•• Otro............. • Fermin Peacador stnchea Idem .
Idcm • • • • • • • • . . • . • . •• Otro ••• • • • • • • • . •• .' IOI~ Puilet MonJes •• .. • • • • • • • • • • • .. • Idem ..
... • • • • • • • . • • • • . • •• Otro ••••••••• •• •• • AlfoDso del Corrai Tom6 • • . • • . • • • • . •• Idem ••.•
Idem •••..•••••••••.• Otro............. • Samue! ~.ervera N~~.•.••••.'. r' .•.•••• :t1dem ....
Idem ••. ; .'.••• ; .•••.• Capitb (It. R.) . . .. • Sebastiln Herdndea SOcotr6 ••• ; ••••• Idem •.•.
Idem .•••••.••••.•:. " Otro •••••••••••.• • Gabino Otero Ló~& •.••• " • . • • .• • ••• Idem ••.
Idem • • • • • • • . • • • • • • .. Qtro .••.••••••.•• »Miguel I.aeuta Ooili •• • • • • • • • • • • • • • •• Idem ••••
Idem ••••..•....•.••. Otro............. »nanie) BadD' Caja •• 1' ••••••••••••• -. •• Idem .••.
Id.. •• • • • • • • • • • • •• OtrO ••••••••••••• • L'Gia· lI'ulp P're.z ~ ' " Idcím ••••
IdeIIl ••. o : •• 1" ~. Otro ••• . • • •• • • • •• • pro· Pazos ZaJil()'fa Idem .•••
Ideal •••.•••.; ••••.•••.. Otro..... •.••••••• • Frandsco del'Rosal Rico •••.•••••" ••• Idem •••.
Idem ••••••• '•••• ; • . •• Otro (E. R.) . • • • • •. • Enriqae Serrano Oerena·•••••..•.•• :. Idem .••.
Idea . •.• . • • . • • • • • • • •• Otro .•.••••• ;.... • Pedro Ftrnlndez AbeU4n . ; • • • • • . • • . .• (dem •.•.
Idem •••••• ; • . •. • • • .• Teniente (E.. R) . .. • Dionisio de la Torre Palanear. • . . • • • .. Idem •••.
Idem • ; .. • . •.. • .. . Otro ;. • CiríAco Domingo G.rcla '. Idem ..
Idem ;· Otro ;..... • luan Cn.crpO Jarie~ .: ; IdeiD ..
Idcm •••...........• , Otro............. • lnoceaclO Barrueco Bajo ldem ••••
Idem Otro : • Narcillo Ferninde& Munilla. " Idem "
IcIem •••••••.•.••.••• Otro • Juan Flores Cordob6J ••••.••••••••••• Idem .•••
Idem Otro ; ..••• Jo~ SaDcho MuriUo :: ldem .
Idem •.•••••••••••••.•. ; Otro •••• ;........ ;o Martfn Gard. del Pin&·.·; •• ;; •••..;.•••• Idea ~ •••
Idem Otro............. • Modesto Moral San Clemente •...•.•.• Idem ••.•
Idem •••' '.' . . . . . .. Otro •••••••••• ••• • Emilio Rodrl(uea de Alba .y.-S\lII&r. . • •• (i1em •••
Idem ; • : . . . . . . . . . . . .. Otro ••••.••••.••. • Manuel Laguu Gondlez •• • • • • • • . • • .• laem •••..
Idem •.••............. Otro............. "Lisardo Bernudea Fre1jado ••••••••.•• leem •.•
Idem ••.•............ Otro............. • Amadoc .Barruelo P6res•••••••• ~ •.•.•. IdeDl •••
Idem Otro." "1- Domingo Mesquida Marqu6l••••• ~ •••• Idem .••.
Ideaa • . . . . . . . . . . . . . .. Otro ,....... • Ramón GonÁlez MartinCl • • .. • • • • • • •.• Idem ••.
ldem .. .. .. .. . .. .. ... Otro............. • P.uiino Artal Vipria. • • • • • • • • . • • • • . •• (dem ••••
Cat.l1eria ••••• , ••••• Cemanc1ante •••.• • Federico Corbf Orellaaa•••••••••••••• (dem ••••
© nse od
D. O. Il\\,ln. 231,
Caballerta., ••.', ••••',. Capilln ... : .•••••• D. And~1 Arcas Lynn •.••. , •••• , ••••• ,. Cnu...•.
Idem •••••••••• o'••••• Otro ••••• ,....... • Mlguel Anet y AutIa ••• ,••.••••••••••. 11cm o •• ,
Idem ••••••..•••• , • •• Otro ••• o • , • • • • • •• • Díego de Leóu y Primo de Rivera .••• , ldem ....
IdelJl, ••••.•••• , ••.• , Teote. (E. R)•. ,... .' Antonio Puertas Hernández •• , •••••••• ldem ••••
Arünerla •.•. o •••• , •• Comandante...... o. • EmiUoS,uan y Alonso de las Heras .• ,. ldem •••.
I~em ••••.• ¡ ••••••••• Capi.tán (E. R.) • o • • • Frallc\sco mu Otero y R~drfguel ••• " Idem '.....
ldem •• • • • • • • • • •• • •• Tente (E. R) o • • • •• • Isaac 'Fernándcl Barahonll • , . , . , •.. , •• ldem .• ; •
Ingenieros •• ; ••.. : ~ .: Comanda,nte..••• o' • Manuel HernlDde:r. Alcalde •••••••••• Idem ••.•
·ldelD , •••• ; •••••••••• Tente (l!:o Ro). , • • .. • Justo Oarcill L6pez. • • • • • • • . . • • •• • • • • ldem .
.Idem Otre o' • Marcelo Ayuso Diez , , •. o" Idem o ..
ldem., ••..•• " •.••• Otro •••••• , ' ••• ' ~ José Carreras Fat. ; ••••• , •••••••••••• ldem· ,
GuardillCívil. .•...• ,. Capitán........... • Marlano Pórtillo Bretailo •••••• o ••••• , Idem ••••
Idem ••.••.. ', •••••.• Tenteo CE. R.) ••...., • 'Eusebio de Blas'Ortega ." , •.•• , .•• (dem ••' ..
Idem ..•.•. o •••••••• , Otro: .• o ••••••••• • MariaDO Juez Perdigero '. Idf:m ; .
ídem ....••• o •••••••• Otro .......•••• " • José $al1oas Uliaque •..•• , , ••. , , , ., l<iem '.;, •
Idem •••••• ; ••• , •..•. Otro ......• ,..... '~ Paulino Gareta· Esteban •• o ••• , •• ' • , •• ldem •.•••
IdeiD , .•...••• Otro............. ,. Mariano IpieDS Almudévar •.•••••• , ••• ldem •., ••
ldem , •••..•• Otro ••.. ,........ ,. Alberto Garda Fontanll •• , •• , •• ~ .•••• ldem .•• ;
l~m ' , Otro. o•••..• , •• ,. • ·ViceBte Solcr Alabán' o' o Idem ••• ¡
Carabineros ....•• " •. Capitán ••••• , .•.••• Adolfo MiIlán PelAez , •• , ••• " ••••••• , ·Idem .••.
ldem •• , .••••• ' •••••• Tente. (E. R.) •.••• ~ Greg"rio Miranda Barroso ,. Idem ••..
Inválidos .....•••.•.•• Teniente., ••• , •• o' • Manuel Tejel y Teje! ••••••• i • •••••••• Idem •••.
Intendencia '..•••• , . •• Comaól1ante •..'.'. ' , ~ ,Luis Garela d~la Beldad, •• , , • ..... ... •• Idem • ; .•.
Idem ••••••.• , , •••. o' Otro •••• , •.•...• o • Atilano ~aro Salas •• , • , • • •• • ••••• , ldem •.••
ldem •• o••••••••••• " Otro •.• ,......... .•. Enrique Robles Pérez •••• , .• , ••. , , • ,. ldem ..••
Idem •• , •.•• , .•••••• Otro., •••••••. o" • FraJ:cisco Mongüío Vives ..•••••• o •••• (dem •••.
ldem •••••••.•.•••• r. Otro .,......... .. • Emilio Oarda MarUnez. , ••• , • • • .• .,. ldem • o ••
ldem .•••.. , . ',; •••• '. Otro 0. o .' ~ }o!lé La~zarote <::ano ••••••••• , •••. , • ldem, .••
Idem, .••... o .' • , •• ' ,. Otro ".. • . . . . .. • Honlf.Clo AntoniO Delgado ••• ,.. ..,. Idem ••••
Idem , •••••• ; o • • • • • •• Capit!tl .. ,......... • Juan Groa Pons~•.••••••••••••• ', ••• ,. ldem •••.
ldem •..•.•.••••.•••• Otro Salvador Grosso Barro~o ,lo·. ,', .. (clem . o .
Sanidad Millur ••.•••• T. coronel •.... , ., • QuinUn Aracama y Alava, Idem .•• ,
Idem ••.•• o ••••••••• , Comandante •.• , •• • Mario Gómez y Gómez .•• '.0 •••••••••• ldem ' •••
Idem. • • . • • • • • .• • .•• Otro '••.••.•. o' , •• • Jo~ Malias y BerDabeu •••• , • o ••••., , ,. ldell\ .•••
ldem •••• o .... ; ••••••• TeDte. (R, R.) .,... • Francisco Mosquera Pedreira •• ,.,., •• IdelJ1 .....
ldem •• , ••••••••.••• Otro •• " ••• , •• ,., • Remigio Trulletique Góme&,., ldem •.••
Idem ••••••• " ••.. , •• Otro •• , o., o,..... ,. AntooioFerro Gonailez, •••• , •• ',., •• ' ldem " ••
Idem •.•... ' •.• ' •.• o Otro ••• , ••. ,.... J Diego MarUDes VivanclJB ••.••••••.•.. (dem ..•.
Farmacia ..••..• o•••• Farmacéuticomayor • Ciro Benito del Cailo., ••• o, •••••••••• Idem ,': ••
Clero CaBueose .,. ., Capelan mayor. , •. • MigUel Martin Luelmo , ••• , •••••• ,.,. ldem .• , •
ldem .•. , ••• ; ,. o • • •• Otro J.. .......... • Rar.el &oselló .Torres . o , •••••••••• '. o' ldem ••••
Idem ••••.. , ••••.•.•• Otro.............. • José I.cSpel Ca1YCrt •••••••••••••••••• Idem. ,. •••
Idem , ••••••••• , ••• Otro. , •.••••.• , •• • Pascual Gil MartIn ,.; •.•••.•• '.,••..•••• ldem ••••
Idem " Otr:> »Pedro Martín S!ocbeJ., ldetp. ..
Idem •.•..•.•... , ••.• Otro 2.Q •.••••••••• J Antonio MarUaeJ: Sufrel .••••.•••••• ,. ldem ••
Veter!Jlaria.......... Veterin&rlo mayor.• AmbrQSio Caballeco R.eyes ...... ,.... (dem •.• ;
Oficinas Militun•...• OOOa1 I~ ••• ,. • • •• ,. Fernando Bergaaa Coscol1i .• , .• " •.,',' [d lm •. ,.
Idem Otro............. »Lorenzo.Slso Val1f!tt •••••.••••• ," •••• l' Idem •.••
ldem , Otro Félix Sánchez Scin<:hel , {dem '.
Idem , , •••.•.••••••• , Otro , •••• ,....... • ,Manuel Moreno· Gutiérrez , .•••• ~ ••••• ldem •••.
Idem ••••..• , .'•••••• , Otro ••••.• ,...... • Emeterio López Verde ••• , •• , •••• ,'" ldem ,.• o
Idem •••••.•• ~ .•••••• Otro ••• ,......... • Antonio Ló~:& Sáez· , •••. , .•••••••• '•• Idem •• , '
. 9 mayo •.••••••.1920
'~7 ídem., • • • •• 1920
'22 julio ••••. o" 1920
8 uarzo • • • •.•• 1920
31 mayo ........ Ig29
II junio.,...... '920
¡ 1 mayo,...... 192G
31 Idem 1920
29 febrer!> .. ·... 1920
6 mano, o •••• 1920
16 mayo,...... 1920
18 abril ••. o' •• 1930
6 i.tem • .. • 19JO
2 mIJo 1920
9 junio. • • • • •• 1920
10 ídem ••.• , .• 19JO
lO ídem ••••••• ·1920
10 idem •.••.•. 1920
10 idem .. , , • ,. 1920
22 may')....... 1930
37 junio,.. • • •• 1920
15 mayo.. .•••• 19JO
'1 matzo " . '" 1918
'1 ídem ....... 19 18
6 junio. , •.. o. 1919'
25 febrero..... 19)0'
25 mayo ••••••• ·1920
16 agosto .•. ,.. 1920
1S sepbre •.•.• 1920
22 febrero... .• 1919
1S abril .'..... 1920
8 junío . . . .••• 1920
18 idem .. .. ... 1920
12 diciembre... 1919
18 enero.... •• 1920
16 mayo .•••••• 1920
25 ¡unio ....... 1920
26 idem .• o.... 1920
14 ídem ••.••• , 1920
sS mayo, .••• .• 1920
15 e~ero ., •••. 1919
22 diciembre... 191~
16 mayo.. . • . .• 1920
IS agosto...... 192)
25 junio. , •• , •• 1~2()
18 enero •••• ,. 1930
.2 marzo...... 1920
2) mayo •• , •••• 19JO
9 junio .• ~ • • •• J 930 ,
23 ídem,., ••• , 19"
10 julio ........ 19JO
15 idem •• ,.,.. 19110
NOJfBR.·
Madrid 11 de octubre de 1920. , , .VlZOOND~ DE Ez4
,. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go), de acuerdo con lo
infonnado por 1& Asamblea. de la Real Y Militar Orden
de San HezmeJiegildo. ha tenido a bien conceder al
comandante médico D. Virgilio ,Remando Queced.o la
cruz de la referida Orden. con la antigü~l'd de 700
lDarzo de 1918, ~m() coropnmdido en la l'eÑ·'Ordea <Ul
ó de agosto dltimo (D. O. n1im. 174). . .
De real Qfden lo. digo a V. Eo para su C::9J1ociIpiento
., demás efectos. Dios guarde a Vo E. muchoS alioa.
Madrid 11 de octabre de 1920.
'VIZOOKDE DB E.u'
del ~n8eio Supremo de Guerra y
Ci........ Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.).de aeue~
do con ·10 Informado por la. Asamblea de la Real y Mi-
litar Orden de San IJermenegildo, Be ha di«Jlado COD-
oedM- a loa jefes r oJicialea del Ejército y Armada como
prendidos en la 8Ji'\ljente relación. que da principio con
D. Luis Icart S,~bat4 y t~rmlná con Do Fernando Dora-
do· Ferrer, las lcondecoraciones de la referida Orden que
Se expreu.n. cOn la antigüedad que respectivamente lI8
les setiala. - '
De real. orden ló digo a V. E. para su cODocimient&
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos· atl08.
~adria 11 de octubre de 1920.
BeIlór•••
© Ministerio de Defensa
D. O. a6m. 2:i1 I-iT
Iuválidos . • . • . • . •• . •• Teniente... . ••••• D. Luis i~art Sab~té .•.. ~ ..........•.••. Placa .•..
S . Cruz ....búlUlteda •..••••• ; ••. Comandante...... ) Genaro La~goyen anSlnenca. • ••••• Placa ••_•
al Cruz •••.
Armada.•••••.•••.••• ,CapiUIi navio • • • •. ) José Marla Su&nces C vo............. Placa., ••
IACanterla •••••.•••••• Ténieo,te •••••• .'.. ~ Jacinto Rama Romera. • . • • . . . . . • • • • •• Cruz •• ·••
Carabineros '••..••••• Otro •. , ••.••••••• '. Pédro Blanco Calvo. • • •• . • • • •. . ••.•• ldem ••••
Armada •.••••••..•.••• Teni.ente de Dav:o. .Gln~sGarda de Paredes y Castro •..•• ldem .•.•
Caballerla •••••.•• ~ •• Comandante...... • 'Fernando Dorado Ferrer •••••••.••• '.' idem •••.
ArmaI o CUerpoI bplecll
Relaci6n que se cita
l'fOJlBBJ:8
18 junio. 1920'
9 alayo " 1895-
9 idem .. .. 1905;
29 idem • • • • • •• 190 4
10 septiembre .• 19 13
16 idem 1892
6 idem 1900
14 julio... .. 191 3
1 noviembre.. 19 1$
Madrid 11 de actúbre de 192~.
.. ,
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo
informado por la' Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder a.,lol1
jefes y oficiales de la Armada comprendidos en la si-
guiente relación, que da principio con D. Antonio Blan-
co Incógnito y termina leon D. Juan Iznardo Gutiérrez,
las condecoraciónes de la referida Orden que se ex-
presan, con la antigüedad que respectivamente le ¡les
leflala. en el B8ntido de que los agraciados con la
placa q~e dldniten p8ll8iOn de cruz deben cesar en el
pere~W de 'ata, por 8D; del' mea ~e 'laanti&'Üedad a
,,'
aquélla sefl.alada,'Con arreglo a los artlculos 13 Y 2(
del reglamento, reintegrando en su. c~o las mensua!i-
dades posteriores que hubiesen perCIbIdo contra lo dIS-
puesto en el articulo '8.0 de la real orden de 8 de.
julio de' 1918 (C. L. nfun. 178). . . .
De real orden lo digo a V: E. para su conocumentO'
y demAs efeetos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1920.
Vu.ooIroZ DE Eu
Serlor PrestcleDte dItl ,Consejo 'Snpremo de Guerra ~
MarinL ;'
IIJtl1DllIÓD
; ;
OoD4e~ra·U==;==::=z:==="",,==
eIoll." Pia JI. Aa.
--------1-------1..;'----/---------......--1·---11-1----..;.1-
8 marzo.••.•••
8 idem ..
18 enero ..
7 marzo .
27 idem.•.•.•..
7 idem..•..•••
10 noviembre ..
7 marzo ••••••
9 julio ........
5 mayo ....••.
10 idem ..
7 marzo ••••••
7 idem ••.••••
7 idem, ••••••
12 junio .....•.
3 idem ..
29 a¡osto ..
5 febrero .2!iuIi0••••...•
2 ídem ..
23
1
·bril ..
8 mayo •..••••
7 marzo ..
7 idem ..
7 idtm •......
7 idem .' .
7 idem ..7¡ídem .
7 idem ......•
7 ídem ;.
11 7¡idem .
ConttiJJ1aestru••. : ••• Contramtie. maypr.
Idem; •••.. , •. ~., .•..• Otrol.o •••• ~., ••.
Coaduta,?~;• ; . •. . .. Condestable mayor.
Secciones· de arcllivo .• Oficial 1.°•.•••.•..
Omer.l .......•.....• Cap. corbeta '••••••
Idem. • . . • • •• • •• • • • . .• Otro.•••.•••.•. ; ••
Idem. .•••.••••.•.• '. •• Otro............... Activo ..
Idem.•••.•••••.•..... Tente. de navfo ...•
Infantería . . . . . . . . . ..• CapitAn ..•........
Sanidad .. .. . .. .. Médico maYQr .....
Contramaestres .'; Conttamtrc. mayor.
Idem. .••••••.•••••••• Olro 2.°, •••••• ',' ••
Idem •.•..•.•... : .... 1.er contramaestre••
ldem ••....,••.......• Otrq. .•••••.••...••
Idem 2.° idem " '" .
Maquini!l&¡ls . . . . . . . • .• 1.e~ !DaCLuinista •••• Retirado.
Idem.. . • • •• •• • • • . . • •• otro••••••••••••••/
14e1lL ,•••• ~ Otro ~ "
Idail '" Otro ~ .. .. .. .. .
Practica.atea .. ; .. , .. ~.• Sub~IUdaDte2.° .
Auiliar oficioas • .. .... Auxiliar 2.0 ..
Vigfas semAforos ••. ; •• l.er vigh ..•.....••
Idem • . . • •• • . . . . . . . ..... 'Jtro .• ; . . . . . . . • .• Acti .
DtliDeadores . . . . . . . .. Delinudor mayor••\ vo ..
Idem· 1.6 idem .
IdeAl Otro .
Idem Otro .
Maestros de arsenal . .. Mayor albañiles .
Jdem •............... 1.er macstro piotores
Jdan ...•..........•. M\yor carpinteros.. .
I
D. Antonio Blanco Incóni¡to •••• Placa ••••
" Rosendo Cubelo Viz080. •• ••. idem.....
" Antonio Domlllguez Díaz •••• ldem.••••
~,EariqueRecio Onda...•.••• ~~~~::::
" Manuel Massotti de Mercader.
",Jos~ Barreda Castafteda ....•.
" Cristóbal Benftez Pérez •• .•
" Juan Fiol y de la Torre•...•..
" Fed~rico ~e Palacio S4nchez ..
" Eduardo Parra y Pdáez •• " ..•
" Angel ~edro §ndN •..• ~... '.. . ".
"Gre¡ouo Ro . Ver¡es •• .
" EmUlo Alvarez 'tany. t •••••
" Teodoro Yái\ez T~jo .••• ',"0"
.. Juan Núñez MontérO ••• ~ .,:~ •••
• Jos~ Carmooa Oallardo ~••••.
" Oerm4n Aranjo Saavedra••• ~ .\erua ....
" Santo. Heraladez·Cdis.:•••• .1 .
• Fraridlco Het'DÚdu Segura;.. .
" JOIqufa Torres Inrd ••••••.••) enrique Quir6s Lfrlam '••••••
• luan Carruco Paaal•••••.•••
" }l~ciaao Eltap~ Bdtcln••••.•
• Manuel MarUna Ltón •...•••
• trin de Mesa Marquet ••••.• '"~
• oaquln Pagio y Surano. • • . • • ~
" amiro de Soloagay Améza~
" Piucisco Moreno Rebollo •••.
• JUlUI Moreoo Rebollo ••••.•.•
" Juan hoardo Outi&rez•••••••
1918
1911
1~
101&
19'JO:.
1918
1919-
19:»
lID)
1928
192>
19111
191.
1918
191"
1920
1919
1928
193)-
1~
1920
1920'
1918-
1918
1918-
191&
1918
191&
1918
191&
1918
Madrid 11 de octubre de l~. .vlZOONDI! DI! 'EzA. :' j
Cirtllll.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de acuer-'
~o con lo Informado por la Asamblea de la Real y Mi-
btar OrdeQ de San Hermenegi1do, se ha dignado con~
ceder a los jefes y oficiales del Ejército comprendidos
en la· 'Iliguiente relaci6n, qae da principio con. don
F-eUpe Fernándea: Sampr6n y termina con D. Ilhimo
Estévez Guerrero, las condecorAclone8 de la referida
o?den que. se. espres&n, con·Ia antigüedad' que reapectl-
vamente se ]ea aellala.
De real. ord~. lo digo a V. E.. para BU eonoelmient.
y deinAB ef~tQII. .1)108 guarde a V. E. muchos afl.<JII..
Madrid, 11 de ocIrIbñl de, 19%0.
. "... ~ .
SeJl.or•••
© vhmste O de De él
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RETIROS
Exano. Sr.: Por_ ~plir en 24 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forZoso' el coma.n-
dante honorífico, teniente de lnfanteria (E. R..), reti-
rado por Guerra, D. Angel Rivera Blanco, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en:
la 06miua de retirados de esa regi6n por )in del
corriente mes. y que desde 1.0 del entrante de no-
viembre se le abQne,. por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Orense, el haber de 168.75 pe-
setas meitsuales que en definitiva le fué asignado
por l'eal orden de 12 de diciembre de 1902 (D. O. ná-
mero Z79). de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina. como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L núm. 26).
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios gtlS'tde a V. E. muchos
afíos. Madrid 11 de octubre de 19'Xl.
VIZCONDE De EZA
Se"fior Capltáft general ~e la octava región.
Señores Presidente' del Consejo SUp'remo de Guerra
y Marina, Intendente general milttar e .Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
f:xano. Sr.: Por cumplir en 17 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el coman-
· dante honorífico, teniente de Infantería (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. Gregorio Adell Ferros, el Rey
(q. D. g.) ba tenido a' bien disponer cause baja
en la ~ómina de retirados de esa regl6n por fui
del cornente mes, y que desde 1.° del entrante nQ-
viembre se le abone, por la Delegaci6n de Hacienda
d. ,la provincia de Barcelona, el haber de 168.75 pe-
~tas mensuales qUe .e~ definitiva le .fué a!¡ignado
· por ·real orden de 25 de mayo de 1903 (D. O. núme-
~o 114), de acuerdo con 10 informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marioa, como comprendido
en la ~ de 8 de. enero de 1902 (c. L núm. 26).
De real orden 10 digo a V. E. para suoonocimiento
.J. fines oonsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid ~1 de octubre de 19'Xl.
VIZOOImB DE E.zA:
SeBor Capitán ¡eneral de la cuarta regi6n.
Se60te8 Presieiente ckl Consejo Supremo de- QUerr..
., Marina, Intendente generai militar e Interventor
dvU de Guerra' y Marina ., 'del Ptotettorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 10 del mes
actual la edad reglamentaria para el retiro forzoso
el comandante honorífico, teniente de Infantería (es-
cala reserva), retirado por Guerra. D. Luis Muñoz
Delgado, el RCl (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner cause baja en la nómina de retirados de esa
región f>Or' fin del oorriente mes, y que desde 1.°
del entrante de' noviembre se le abone, por la De-
legaci6n de Hacienda de la provincia de Cádiz. el
..haber de 168,75 pesetas menslUles que en definitiva
le fué asignado por real orden de 19 de mayo de
1903 (D. O. núm. 109), de acuerdo con lo informado
por el Con~ejo Supremo de Guerra y Marina, oomo-
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L nú-
mero 26). '
De real orden lo' digo a V. E. para su conocimiento
y .fines consiguientes. Dios -guarde aV. E. muchos
aftoso Madrid 11 de octubre de 19'Xl.
VIZOOI'IDE DE Ea
· Se'fior CaplUn ..general de la segunda regi6n.
Seftores Presidente del· Consejo Supremo de Guerra
..y Marina, Intendente general militar e lnterventor
civil de Gqerra y Marina y del Protectorado,_~
:Marruecos.
~, .
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Excmo. Sr.: Por cumplir en .18 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el ooman~
dante honorlfico, teniente de Infantería (E. R.), re-'
tirado por Guerra, D. Sih:estre Sáiz Martínez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en la
nómina de retirados de esa región por fin del corriente
mes, y que desde 1.0 ud entrante noviembre se le
abolle, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Valencia, el haber de 168.75 pesetas men-
suales que en definitiva le fué asignado por real
orden de 29 de abril de 1903· (D. O. núm. 94), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, como comprendido en la ley
de 8 de enero de 1902 (C. L núm. 26).
De real oroen lo digo a V. E" para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 11 de octubre de 19~.
VJZ{lOIO>B DE Eu
Señor Capittn Jleneral de la tercera región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, hltendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
EXanO.Sr.: Por baber cumplido en 7 del mes
a~.~;odad re¡¡lamentaria para el retiro forzoso
el ate itoaQrffíco, teniente de Carabineros (es-
cala iIIIérQ), retirado por .Guerra, D. Domingo Conde
laIeIIu. el Rey (.q~ .0. g.) ha tenido a bien 'di.tponer
ciUH &aJa en-la nómina de' retirados de esa· reglón
(Comandándade Bübao) por fin del corrienfe mes,
y que desde 1.° det entrante de noviembre se le.
abone, por la Pagadurfa de. la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, el haber de 168 75' pe-
setas mensuaIesque en. definitiva le fué úignado
por real orden de 11 de abril de 1~7 (D. O. nú-
mero 82). de a~do con lo informado por el Con-
s~jo Supremo de .. ,Ouerray Marina, CQmo. compren-
lIldo en la ley de 8 de enero de 19lYl (C. L nú-
mero 26).-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines OOD~iguientes. píOs guarde a V. E.' muchos
aftoso Madnd 11 de octubre de 1cn>. .
. VIZOOIO)J!: DE Eu
Señor Capitán general de la s~ regt6n:
Seftores .President~ del Consejo .Supremo de Gúerra
y MarlOa, Capitán general de la primera región,
Intendente ~eneral militar. e Interventor civil de Gue-
rra y Manna y .del Protectorado en· Marruecos.
. Excmo. Sr. : Por cunipllr en 25 del mes actual la
edad r~glame!!taria para el retiro forzoso el capitán
honorfflCO, tenaente de Caballería (E. R.), retirado por
Guerra, D. Fru!os Alcalde Alonso, el Rey (que Diosgua~e) ha t~nado a bien disponer. cause baja en la
n6mlOa de retirados de esa región por fin del corriente
res,b y que desde l.o del entrante de noviembre sé
~ ~ onde, por la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
VInCIa e Zaragoza. el haber de 168.75 pesetas men-
duales que en definitiva le fué asignado por real or-
aen de 25 de m3!Yo de 1903 (D. O. rtúm.114), de
dcue~ con lo ID.fonnado. por· el Consejo Supremo
de 8 drra y ManDa, como' comprendiqo en la ley
e e enero de 1902 (C. L ntim. 26).
Defj real or~en lo digo a V. E. para su conocimiento
y nes consIguIentes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 19:!).
Y~EDE Eu:
SeBor .Capitio general de la ,quinta r~ón...
Seilores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y. .Manna, Intendente general militar e Interventor
M
oval de Guerra y Marína y del Protectorado en
arruecos. '
ste d ef a
. Excmo. Sr.: Por cumplir en 29 del lIIes .actual la
edad reglamentaria para el retiro forz~ el· capitán
honorIfico. teniente de Caballerfa (E. R,.). retirado por
Guerra, D. Jacinto Burgos Alemán; el ~ey (que Dios
guarde) ha tenido a bien dispoDu cause baja en la
nómina de retirados de esa región por fin del corriente
mes, y que desde 1.° del entranfe. de noviembre se
le abone, por la Delegaci6n de Hacienda de la' pro-
vincia de Vallad.oUd, el haber de 168.75 pesetas men-
suales que en definitiva le fué' asignado por real orden
de 9 de agosto de 1902 (D. O. núm. 177), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, como comprendido en la ley de 8 tie
enero de 1902 (C. L núm. 26).
De real oroen lo digo a V. É. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1~.
. VUOORDE DE Eu
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Capitán general de la séptima reJli6n,
Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruewll.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 15 del mes ade 1 la
edad reglamentaria {lara el reti1'O forzoso el alférez
de .CabaUena (E. R.), retirado ()Or Guerra, D. Faus-
tino Cepa Almendros, el Rey {q. D. ~.) ha tenido
a bien disponer cause baja en la nómma de retira-
dos de esa región por fin del corriente mes, y que
desde 1.0 del entrante noviémbre se le abone, por la
Pagadurfa de la' Dirección General de la Deuda y.
,C,lases Pasivas, el haber de 146,25 pesetas mensuales
que' en definitiva le fué asignadQ por real orden de
31 de julio de 1902 (D. O. n6m. 1(9), ... acuerdo'
con lo informado por el Consejo Supremo de OUe-
rra. y Marina. como comprendido en la ley de 8
de enero de 1902 (C. L núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios' guarde a. V. E. muchos
años; Madrid 11 de octubre de 1~. .
VIZCOIO>E DE Eu:
Seilor Capitán general de la primera región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina; Intendente general milItar e Interventor
civil de. Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos. .
Excmo~ Sr.: Por ~lir en 31 del mes actual la
edad. reglamentaria pa.. el retiro fonoso el ayudante
se2UDdo honorffjco, ten:ero de, Sanidad Militar (e.-
caJa rel;ervah retirado por GUerra. D. Quintín' Ñe-c
g~ Botija, el Rey (q. D. g.) ha tenido a biendia.
poner cause baja en la nómina de retirados de.esa
región por fin del' corriente mes,' y que desde 1.0
del .entrante de noviembre se le abone, por la De-
!egaci6n de Hacienda de la pr9vincia de Guadala-·
Jara, el haber de 146,25 pesefJt,s rnensualesque en-
definitiva le fué asignado por real .orden de 28 de"
febrero de 1903 (D. O. núm. 48), de. acuerdo <:on
10 infonuado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, c:omo comprendido 'en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L núm. 26). . .
. De real amen lo dig() a V. E. para su conocimiento
y fines consigUientes. Dios guarde a V.' E. . muchos
años. Madrid 11 de octubre de ~9:!). .
VIZOOlroE DE Eu:
Sellor '~aplt~ ·gener~.l dt la: Quinta regi6n.
Sefíores Prt8Idente del Consejo Supremo t1e Guerra
y Marioa,) Ibteadente .general militar e Illterventor
civil de Ouerra y Marina '1 del Protectorado en
Marruecos..
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VUOOIU)E UE Eu
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el Director ,de la Academia de Infantería, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el haber dellU
clase y pan en beneficio a los 36 alumnos de nuevo
ingreso incluidos en l.a relación número uno, que da
principio con D. Bernardo Lozano Pinar y termina con
D. Guillermo Escudero González, por hallarse compren-'
didos en los artículos 88 y 90 del reglamento orgé.lliClO
de Academias militares, abonándoseles los indicados d~·
vengos desde 1.0 de septiembre último y reclamándose,
justificándose y satisfaciéndose en la fonna reglamen-
taria. Es asimismo la voluntad de S. M. que a los ~
alumnos comprendidos en la relación nümero dOll, que
da principio con D. José Montero Boch y termina con
D. César Rodríguez Fernández, no les sean reclama-
dos sus haberes desde la' indicada fecha por los cuer-
pos a que pertenecen, por haber sido propuestos para
pensión y ser Incompatibles ambos devengos.
De real orden lo digo a V. K para lIu conocimiento
y demAs" efectos. Dios guarde a V" E. muchos afios.
Madrid 11. de octubre. de 1920.
\
el articulo 83 del vigente reglañlento orgánko de Acade~
mias militares, y ..
4.° Los derechos de admisión a ooncu(so q~e deban
satisfacér los aspirantes a ingreso en las distintas Aca-
demias, serán de 40 pesetíls en vez de ~, ~ partir de
la próxima oonvocat(jlria. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 19~.
Vl&Q)lWE DE Eu
SlUlII·dlllSlr,ldD. ncIIIIIDIIIII
, ClIQIS diversas
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: La carestía actual de todos
los me~ios generales de vida ha creado una difícil situa-
ción económica en los fondos de Material de las diver-
sas Academias militares. Con objeto de remediarla en
alg"Ón tanto y normalizar la gestión administrativa de Señor..•
diChos Centros de enseñanza, reforzando sus ingresos
en la medida. de lo posible y limitando los gastos a
los estrictamente indispensables, mientras se puedan
aumentar en la proporción debida las respectivas asig-
naciones de material en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte, el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver lo siguiente:
1.° Los Diredores de las Academias militares pro-
curarán, sin desatender las necesidades del servicio,
adoptar todas aquella's medidas que tiendan a disminuir
los gastos, reduciéndolos a los más estrictamente' precisos
y aumentar, si fuera factible, los ingresos que deban
aplicarse a los fondos de Material de cada estable-
CImiento, en armonía con 10 preceptuado en el artículo
26 del reglamento de contabilidad interior de cuerpos,
:qJrobado por real orden de 18 de agosto de 1893
(c. f_. núm. 2(1).
2,0 En los Centros de instrucción que tienen esta-
blecido el internado, satisfarán los alumnos, a partir
del mes. ~ctual, la cantidad de seis pesetas mensuales
en concepto de lavado y planchado de ropa.
3;° Asimismo, y a, contar. del presente mes, la cuota
que cada alumno abona al fondo de Material, como
pago de matricula académica, será elevada de 15 a ~
pesetas' mensuales, qu~d~ndo en este sentido modificado Setl.or•••
Relacidn mimo 1
Clases . NOMBRES Cuerpos a q~pertenecen
Sar¡etlto D. Bernardo Lozano finar Rer.lnf. Tetuá!1: 45: . .
Ouardia Civil .•............ »Nicolás Murga Santos : Com.- O.Civil Badajoz, lJ.o terdo.
Sargent(')•. ;. .•.••..•••• .. »Benito Rodrfguez Vicente. ...•..•.•.•...•.• R~g. Caz. Alfonso XIII, 24.0 de Caballería.
Ouardia Civil. »jOSé Freire ouzm.án ••••.•..•.••.• : •••.•••••• Com.- Guardia Ovil del Norte.
Sargento................. .. » uan Moraguez Arlgón.•........•........ Reg. Int. Palma, 61.
I<km ••••••.• ;............ ,. uan Jim~nez ~teban .,•••.•••.....•.•••.•• Idem Sevilla, 33. .
Ouardia Ci.offl •~ ••••.. •• ,. JosH)antoja florea ·~ Com - Ouardia Ovil del Norte.
s.rgento•..••. ,. . . . . . .• . • . . »Migutl Oonúlez ~ubio .•••••••••••.•••••• Re". lnt. Tetuán, 45.
Carabinero................. »Joaq'Jin Puír Costa..•••.•..•...~ .•• : •••• Comandan~iade Málaga.
Sargento................... »Eduardo Ulenda Miranda ~'" Reg. Inf. ~br,lll, 32.
Soldado........... . .••..•• »Luis Teresa Pomlrcs ..•••.•.••••......•• Idcm Córdoba,·IO.
Idem . . • . . . . • . • • • • . . . . • . • •. ,. Ludo Marlfa Maestro.............. . . • . . .• Idem Rey, 1.
Satiento'" •; :: . . . .. • .. lO Carlos L6pez Ma~nez Bón. Caz. Las Navas, 10.
Soldado : ,. Minuel Oiraldo 011. •••. • • . •. .. • ••• . . . •. Rr&. laf. Saboya, (i
Cab9•...•..... ; •. . . . . .. »R.f&el Echev.rrr. RomAn ..••...•••..• , ••... Comandanda Art.- Barcelonl.
Sar¡ento.. .•.•• ..•••.... ... • Juan Alauz Zanón •.••.•••••••........••• ~. luf. NaVArra, 2'5 __
OUardi. Givil ¡.............» Joaquín Moraleja MOI·alejo •••...•.•.•••••.. Com.- Ouardia Civil del Norte.
Soldado : . • • •• . . • . • • ,. Magin Oomentch P.jol Reg Inf. AlmlllSl, 18.
Ouardia Civil.... ••.. •••. • ,.Pedro Rniz Masa•••••.•....••...••.•.••.. Com.- Guardia Civil de Toledo.
Cabo............... ..•.•••. ,. francisco Vázqatz Martfn ••••• ~""" .••• IdemCarabinerol de Zamora.
SlJ'&eilto••.•.•.•••••. ; •..•. »Ramón Rubio CaDO •••••••••••••••••••••• Reg. lIl. Serrallo, 69.
Ouardia civif .. ,¡......... »Juan LO~Onda : 5.0 tercio, Com.- de Valencia·
. '» A.ntonio 06mez MarUDez .••••.•••• ',.••••• Reg.lnf. Mclilla, 59. .
,. A'lselmo eAstanera Mala •.•..•••.•••••..•. Idem Ainéric;a. 14.
• Manue! Barco Oorricbo •••••.•• " ••.•••••• ldem B<liléri; 24.
• Salvador Vidal Perino •.•••.•• ;. . • •. • •.•• ldem Ceññola. 42.
• Juan Moreno Castro •••• ~ • • • . • . . . • • . • • •• • tomaJldallcia,Art.- de C.ut~
,. Manuel E¡ido Martln •~ •••...•••.•. , , .•••• ' Reg. L1I. 1;etuill, 45. .
~.......t.'Generoso Pérea Blázquez ••.••••.• , • • • • . .• 1Jent A.mériea, 14.
""'5eo os t.~ ••• » alUdio Rivera Madas Idem TolcdoJ 35.
» Ramón Oermán Alvarf% •••••••••••.•••••.• ldem klión; 21.
» Bautista Mari Clerigues..... l.••••.•.•.••• '•• ldem Matlorea, 13.
) Manuel Colmenero Matute •.••....•••.••• ; ldern S¡boya, 6. .
'» Pedro Pcrnández PeUicet... • . . . . .. . .••.. .' IlIem Príñcesa, 4.
• E1fsto Boltesltliñu ••• : •••.••••••::'o •• : .•• Idem OUlda1ajata, 20.
; •. Guillermo :escudero OonzAlez .•• ~¡ ••••.••• ~ ldedl Tartagonl¡J2.I .
© Ministerio de Defensa
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Relacldn núm. 2
.
NOMBRBlI
Soldado. . '....... D. José Montero Boch .
Otro. •. ...••...•. .•.•.• "Vlctor García Garela , .. , .....••......
Otro.. . . .•. .. . ... . . ... . . • .. '. Juan Borges Santolln .....•.............•
Cabo •••...•. o •••••••••• , • , • Floreatino Moya Diaz .••••..•... o,' o •••••
Otro o •••••••••• o ••••• '" • • • Luis Clsillas Martroez.. •. •.. .•• .. .•... .
Otro. •.... .•..•.•..••••. "Laureano Fernández 8enítez .
Soldado...... ...•••...... • Ignacio Martin Rodriguez ••.•....! ••• , ••• ~
Cabo.••••...... 0... . t Manuel Gómez Boch ~ .
Soldado. . . . • • . .• ......•.. .. Joaquin Francb Saera , •......••.•
Otro ••••••••.•.•..•••...¡. • Miguel Garau Rosidol .••..••........ , ...
Otro •..•..••.•.•.•. ..•••. Rafael Salas Fernándel. .• . . .. . ~ . , .. . .•
Otro........ •••...••••••• »Ricardo GoozAles Cidrón .•••....•.•.•••.
Otro •••.• o'. • • • • • • • • • • • . • • • "Maeuel Sao Pedro BoníDcb6n .
Otro •....••.•..•'. • . • • • • . • • • PauUno Gonlá.lez Boada .•••••..•.•...•..
Otro '.. • foaquin Escudero Gálvez ..
Otro. ...•.•......•......• 1 • Gab;iel Flores Horraeb ..••••.....•.•.•.
Otro ••... o.. . 1• Pascual Gascó Ballester •••••.. , ..••• , ..
Cabo•••..••...•••••...... '1" Francisco Lara del'Ros¡;f .•••.•......... ,
Otro .', •••'•..• '. '.. . . . . . . . • . . • Ciriaco Escuedero Gon; ilez , .•.
Soldado ••.•••• , •..,t. • • • • •• ..> l'ranciscO Ojed. Delg.c:o .••••.•....... ,
Otro ,,, \ •. Alejandro Torres Lisag :"
Otro r:; \~ ••~ , ~ ••••..•. )011:6 Amaya ~!z ;.. .. • •...... ~ •.
Ca~ ~ .~'. :.~: •.••.. ,;........ »Manuel GonJález Cid~6n: ~:. ';.,: .
SOldadó, '. . • . . . . • . . . • • Fernando AmlJo RUls . 1 ••••••••••••••••
. 'Cabo.,? .•'.:t-•• •'•. '¡TI'>'!.!.='••;;' .It..l'r;aclsco Na..arrC1 ~lbáladejo,'" ',: .()trq • Mlnuel Mbllna V4tqnez .
Otto. ••• . . . . . ••• • .. ..• • C6Iar Rodrfguc::z FerDández .. ',' .
. ' , '. ~ . -" ...
, z
Madrid 1 1 de octubre de '920.
Regimiento de Telqrafos.,
ldcm InC.- Am6rica, 14. '
.Idem id. Grallada. 34.
5.0 reg. Artillerla.
Zona de reclutamiento de-Toledo.
Reg, In!,- Afríca.. 6S.
Idem id. Sevilla. 33.
Bón. Caz. Arapiles, 9.
Reg. loC. - Otumb.,,49'
Idem id. Palma. 61.
Idem íd. Gravelinas, 4 t.
Idemid. Cerii'iola, 42.
ldem id. San Quiittln~ 47.
Comp.- mixta de Sanidad militar Melilla.
Reg. Inf.- San Quin\io, 47.
Idem id. Inca, 62.
ldem id. OtnlIs ba, 4'9.
Idem id. Ceridola, 42.
ldem id. San Fernando, 11.
Idem id. Soria, 9.~
Com." Ingenieros de Melilla.
ldem. .'
Reg. Inf." Ceriilola, 42.
IdeAl id. San P'ernandd,.t~
Idem id. Sevilla. 33. '
Idem id. Amea; 68.
ldcm id. Ceuta. 6~.
,; -
,
Indicados devengos desde 1,0 de septiembre llltimo y
reclamándose, justificándose y satisfaciéndose en la for--
ma reglamentaria. ' ' , .
De real órden lo digo a V; E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailoa.
Madrid 11 de octubre de 1920.
OIr·••I.r. ,Excmo. Sr.~ . En vista de lo propuesto por
ill Director de la Academia de Caballerla. el Rey (que
,Dios guarde) se ha ..rvido conceder ei haber de su
.clase 3" pan en beneficio a los tres alumnos de nuevo .
ingreso incluido. en la relación que a continuaci6n lIe
expresa,' que da principio con D. Joaquln Porres lriarte
y termina con D. Manuel Martfnez Go!!-ZAlez. por ha"
Jlarse ,comprendidos en los artkulos 88 .y,: 90 del rerla- .
mento org4nico de Academias militares, abonmdoles los ·Sedor.•. -"
VIZOO~DE DE Eu
Relación qu~ se cita
I !'echa del III.-relONOMB~ES Clue. ClIerpos a qae perteneeen Procedencia en el serviCio ObterndoaesOla Mes Afto
D. Joaqu1n Porres lriarte .• ~.•.,'. €argento ...!Reg. lnf. Sieila. 7. • ... • ••. Alistami ento 23 mayo • 19U
» Antonio Llinares Aparicio ••. [dem •. ' .•.. ,Idem Mallorca, 13 •••••• '.. Idem ••••..• 1'] <!Dero. 19 11
• Manuel Martine.& Oonlile.&.•. Idem •••••.• ,11.0 reg. Artilloría ligera
de campaña ••• a ••• lo ••• Idem ••••••. '1 abril • 19~3
-
\
Madnd 11 de octJbre de 1920.
CONCURSOS
OIrCl.I.....,EXclllo. $r.: Para proveer, con arreglo a lo
que precept.lla el real decreto de 1.° de junio de 1911
(C. L. ntim. 109), una plaza de comandante profesor.
'en comlsión. en la Academia de' Infanterla, que ha de
deseinpen!'lr la clase de idioma inglés, el Rey, (q. D. g,)
lla tenidol'a bien disponer se .cele.bre el correspondiente
COncurso. Los que deseen tomar parte en él promovetán
sus inl¡ltanct,as con la antelac~6n necesaria, para que se
-encue1itrenen este MinisterrD dentro del plazo de un
mes, contado s partir de la fecha de la publicación de
esta ,real orden, acompañadas de las copias fntegras
de las hojas de servicios y de hechos y demás docu.
lDentos justificativos de su aptitud, laS que serán re~
tnftidas directamente a este Ministerio por los prime-
ros jefes de los cuerpos o dependenci.88, comp previene
la real 'orden circular.rOO 12 de marzo, de 1912
© misteriO de efensa
VIZCONDe De EZA
(C. L. nfun. 66), consignando los que se h.allen sirvien-
do en Baleares, Canarias y Africs si tienen cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en eátos terri-
torios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.Ilos.
Madrid 11 de octubre de 1920.·
VJZOOImB Da Eu
Selior..•
,l. DERTINOS
" . ):. . '- -:-,
Excmo.' Sr,c,' 'En vista del Concorso 'eelebrado para
prov~r vadu plazas de prdfeIJor en la Academia de ln~
gtmieros, lUUlDeiado Por real orden de 26 de janio"fil-
152 ' D. O. Ddm 231
VIZ.OOl'O>E DE En
Seliores General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército, Capitanes generales de la tercera y octava
regiones y de Canarias y Subsecretario de este Minis-
terio;
Safior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. '
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con·
ceder a los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas mi·
litares comprendidos en la siguiente relación, que priQ4
cipia con D. Joaquín Mart1nez Garc1a y termina con
D. GuUIermo Martín Nieto, la gratificación de efectivi-
dad de 6Q(} pesetas anuales, qu.,e percibirlí.n desde la fe·
cha que a cada uno se sel'l.ala, por reunir las condicio-
nes cOI11lignadas en el apartado b) de la base undéci-
ma de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n1lm. 169),
p&-rafo segundo de la real orden circular de 20 de
diciembre del mismo afio (C, L. nám. 360) y la de
12 del propio mes de 1919 (C. I... ntím. 476).
De re&!. orden lo digo a V. E. para su conociJ:niento
,f demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
:Madr~d 11 de octubre de 1920.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
, Madrid la de octubre de 1920.
VUOONDE DE Eu:
Setl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sal'iores Director general de la Guardia Civil y .ca-
pitán general de, la segunda región.
MATRII(ONIOSl.
Excmo. Sr. Conforme COn lo solicitado por el- te-
niente de la Guardia Civil, ~n destino en la Co-
mandancia de Huelva, D. Antonio Pérez L6zaro, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf?rmado por ese'
Consejo Supremo en 30 del mes próximo pasado, se
ha servido eoncederle licencia pat;a contraer matrimo-
nio con dol'l.a· María del Carmen Masero y Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
L, . l.', , I
timo (D. O. nmn. 143), y declarado desierto por lo que
se.refiere & una de las vacantes de capitAn de pl~ti­
11a, segón real orden 00 26 de agosto siguiente
(D. O. nám. 192), el Rey (q. D. g.) ha tenido a. ~ien
,designar para ocupar la expresada vacante en comISión,
y en las condiciones que determina el articulo 10 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nÓJn. 109),
al capiUn D. Rafael Sánchez Benito, el cual desem-
peliarA la tercera clase del segundo año, sin ser baja
en su actúal destino del segundo regimiento de Zapa-
dores Minadores.
De real orden lo digo aV. E. para sn eono~miento
y, demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de octubre de 1920.
VIZOOlU>B DE Eu:
Se!ior Capitán general de la quinta regi6n.
Sef'iores Capitán general de la primera regl6n, Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos y Director de la Academia de Ingenieros.
1.:..... _ ••
----------~---------_ ..----:-----------~----------I Fecha en que debeempesar el abollOll:mpleot _ N O JI: B R B S I Denlnol
, Dta _el Uo
. 'Oftclal 2.° ••.•••••••.• D. Joaquln Martines Garda ¡Ministerio ~ . . . . • • • . • . • . . . . . . . . • • • •. -1 ::=-::.
Otro •.....• ' . . . . . . .. ,. Casto de Torres Ortega .......• ¡oObierno militar de Tenerife . • • . • • • . . . . • 1 idem.. lé)20
Otro............ .•. ,. Abelatdo CallteU Muiioz ...•... Estado Mayor Central del Ej~rcito '... ,ocbre. '920
Otro 3.° •••..••••• o' ••• Manuel Vázquez Lo.renzo ......• C~pitanfa i"~~~a1 de la 8.- región ' I nobre. 1920
Otro • . . • • . . . . . . • . • • ,. Guillermo MarUn Nieto •.••.... ,GObierno ~ltar_de Cartagena. • •. . . . . . . . 1 ocbre. '920
Madrid JI de ectubre de 1920. VIZCONDe De fZA
•••
IIIl11delldl 'general mUltllr
·ASCENSOS
,EKmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doli~
Catalina Gasch Surrib~ viuda del teniente de Inten-
dencia (E. R.) D. Juan Zaragoza Ballespl, en' súplica
de que le sea concedido a su difunto esposo el empleo
de capitán de Intendenoia, por entender que en la fe-
cha de su falI~imientoe:J:istfa vacante reglamentaria, y
teniendo en C'Qenta que, si bien el teniente mencionado
ocupaba el día 2S-de julio anterior, en que Íalfedó, el
Dámero uno de su escála y estaba declarado apto para
el ascenso,' en aquella fecha estaba al completo la plan-
tilla de capitanes, no existiendo, por tanto, vacante al-
guna en la escala, el Rey (q. D. g.) _ha servido
desestimar la referida petici6n, por carecer de derecho
a lo que solicita.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1920.
VUOOl'fDE DE Eu
Sefior Capitán general de la quinta región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista 1J¡ Instancia promovida por el
escribiente del Cuerpo Auxiliar de Intendencia ·D. Feli-
pe Pascal:~ en stpliea de que Bflle reintegre a su
destino del Depdsito de Intendencia de Lago, y. tenie~
do en cuenta C!'lee!- menclonado eeerlbieaiefu6 _ti-
nado al que hoy ocupa' en las oficinas de la Intenden-
cia de esa región por exceder de la plantilla de la pla-
za de Lugo, y que, según dispone el artículo 19 del re-
glamento orgánico del Cuerpo Auxiliar de 'Intendencia.
los de su clase han de estar prestando servicio preci-
samente en oncinas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petici6n del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su 'conocimient<>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 11 de octubre de 1920.
VUOONDJC DE Eu
Sefior Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) "'se ha servido dis-
poner que para cubrir las bajas producidas ,en la. sec-
ción de tropas de la Academia de Intendencia pasen &
prestar sus lIervicios' en la misma un soldado de segun-
da del áltimo reemplazo de cada una de las Comandan-
cias primera, segunda, tercera, ae~ta' y octava; dewen-
do verificarse el alta y baja respectiva en la-revista de
comisario del próximo mes de noviembre.
De real orden lo digo a V. E. para' SI1 conociJñiento
y Jlemás 'efectos. Dioa guarde a V. E. muchoa afios.
Madrid 11 de· octubre de 1920.
VlZOOlIDB DE Eu.:
Seflo1'8ll Capitane. generales de la primera, ~nda.
tereera, sexta, léptbna y octava regioo08.
Sefior IlIterventoreivil de Guerna "7 lI'ariaa y del,
1>roteétorado en M&l'l'lleeOS.
© Ministerio de Defensa
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Pad~cido ér1'Or aí pubUcarse la siguiente real orde~
en el «Diario Oficial. ntím. 228, se reproduce recti-
ficada. -
Olra..... Ell:cmo. Sr.: Teniendo encoenta que, cuan-
do en cumplimiento de los preceptos de la ley de 29
de junio de 1918,ee ID4Sjo{&ron los_ sueldos del per-
lOna! del Ejército,:el .bieSclo alcanzado por 1011 con-
"rjea ., celadorea de edificios militares fué de 0,60
tu dlarlU, .... )o dla~to en la real ordenS:"M lié cIldemhn elel referido do, y que posterior-
:.....",.. :UbR;l'eR1tado lDIutldente dicho aumento.
'1*'& 'ClCDpellAr .. ClU'Utfade la 'tia., 'ha habido pre-
'iOIOD .¡..I,..mu¡lejlrcielo deeoneeder'nevu me-,
'JtWU .·'DOhan" aicU'·ado al referido I*'sonal, el
,• ., (q.D. r.) ha tenido a bien dillponer que de8de
la revlBta del pnseate mes de octubre, el lueld,? que
, eorruponde percibir a 108 conserjes y celadores de
'edificios militaru, ell el que " expresa a continua-
ci6D; siendo l~ aumento. con cargo al capitulo pri-
mero, articulo 1.0 de la secci6n cuarta del vigente
preaupuesto. Ea al propio tiempo la volantad de
S. M.. que no se modifique la gratifieaci6n de 16 pe.-
setu mensuales que disfrutan 1011 que carecen de ca-
sa-habitaci6n en el local .que cuatodien, toda vez que
ya se aumentan los sueldos.
De real ,orden lo dJ,goa V. E. para BU eonoclmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de octubre de 1lJ20.
Celatlore.
Dos pesetas diarias al CWltudian \Ul 11010 edificio, y
tres si son dos o m68.
Madrid 8 de octubre de 1920.-Vizconde de Eza;
Ex:cmo; Sr.: ViíJta la Instucla promovida por el'
ordenanza de la agrupad61l de. eouerjea. y orden......
de Intendencia Vicente Rod.rftr:uQ Atrib.-. con destfDo-
en la IntendeiJcfa GeneralllDfi:ár, en l16~lfCa de que _'
le conceda la graU1lcacf6D de ~. peaetaB mensuales, 81»
concepW-_ CIIR-büI~,cMIIdit. 1:- do octubre eJe,
iE.cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
celador de edificios mllitares de Korella (Caste1l6n)
Juds Gal1Jlla Conesa, acogido al reglamento de 16 de
marzo de 1884 (C. L. ndm. 101), en sdplica de que se
le conceda la gratificaci6n de 16 pesetas mensuales, en
concepto de casa-habitaci6n, desde abril de 1908 a igual
mes de 1916, ambos inclusive, tiempo durante el cual
careci6 de local habitable en los edificios que cutq-
di6; considerando que el reglamento de 16 de marzo efe
1884 ya citado, en su arUculo 23, concede a este perso-
nal derecho a casa, si bien no cita que en equivalencia,.
y cuando carezcan de ella, se les otorgue la gratl-
ficaci6n de 15 pesetas meJlsuales; considerando que la
real orden de SO de mayo de 191.2 (D. O. ndm. 122)~
resolviendo un caso anl!.lo¡Jto, asign6 la gratificaci6n re-
clamada a 'un celador en Idéctieas condiciones; y resul-
tando que, :éon arreglo a 1011 81'tkulos 26 y 31 de la
ley de Contabilidad de 1.0 de jllio de 1911 (C. L. nd-
mero 128), ha p~ripto la grati1icaci6n correspondien-
te a los meses de abril de 1908 asepUemb~ de 1914"
ambos inclusive, -no reclamada en tiempo oportuno, el
Rey (q. D. g.),.de acuerdo con lo informado ¡xiI' la
IntervencióD, civjJ de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos, se ha servide conceder al.recurren-
te la gratiftcacl&\ de 16 pesetas mensuales desde ,1.- de-
«tabre de 1914 a so • abril de 1915, en analogfa con
lo resuelto por real orden de 30 de mayo, Ya mencfa-
,Dada. Dicha gratificaci6n le serA reclamada en adicio-
nales a los ejercicios cerrados de 1914 Y 1915. en la.
parte correspondiente a cada uno de estos aflOs.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi~,
Madrid 11 de octubre de· 1920.
Y1ZIOlJIn). DE Eu
Sefior Capitán general de la 'qufnta re«i6n.
Seflor Interventor civil de Guerra' y. Ilarina Y
Protectorado en Marruecos.
VIIOOlmE DE Ez.6I
SeflOr Comandante g81MtrU de Melilla.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en J4arrueén.
, Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida poI' el
suboficial de la Comandancia de tropas de Intendenci.
de Melilla D. Múimo Gavete Vicente, en sClpliea de qWt
se le conceda la diferencia de paga de brigada a lIub·
oficial de los mellG8 de julio a noviembre de 1918, am-
bos inclusive, y teniendo en cuenta que por real ordeD
de 12 de julio de 1919 (D. O. nibn. 157) se. cODcedi<S-
al suboficial del mencionado Cuerpo D. AntOnIo.B~e.-'
teros Sanz antigüedad en el empleo -de 1.0 de jubo ya.
citado de 1918, y que el~currente se encuentra eDl
Idénticas condiciones, el Rey '(q. p. g.) se ha servi~O'
disponer que se haga extensiva dIcha real orde~ ~ ln-
,teresado y, eu su virtud, Be le conceda la antlguedacl
en su actual empleo de 1.0 de julio de 1918, con efec-
tos administrativos -desde dicho dia. . •
De real orden lo digo a V. E. para su eonoclJD1ento
y dem68 efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios..
Madrid 11 de octubre de ,1920.
1. demás efectos. DIos guarde a V. E. mucholl dos.
'Madrid 11 de· octubre de 1920.
VIámtmll »B Eu.:
Sel\or Comandante gelteral d. Ce1lta.
Sel\or Interventor civil. de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
,)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con·
ceder la gratificación de efectividad de -500 pesetas
anuales, correspondientes al primer quinquenio, al te-
niente de lDtendencia D. Juan Garnica Paloo, que pres-
ta sus servicios en la Intendencia Militar. de Centa; por
hallarse comprendido en el apartado b), de la .pase un-
d~cimade la 'ley de 29 de jonio de 1918 (C. L~ nd·
mero 169) y real orden circular de 20 de diclembre 'de
1918 (D. O. ndm. 288), cuyo devengo percibirl!. a par-
tir del dia 1.0 del corrfentelhes. .. ..
De real orden lo digo a V. E. para n óODOclIDIeato
Devengos que se citan
e.........
Sueldo de 1,75 o 2 pesetas diarias, segdn la impor-
tancia de la finca, mAs 0,76 o una peseta lIi, tienen a
su cargo material de acuartelainiento; recompensa de
0,50 pesetas diarias .', 1011 c1n«;o afios de servicio, y
otras' 0,50 de gratificaci6n a los dos afios de obtenida
la primera, a aquellos a quienes se conceda.
Sefl.or.••
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
gento de Intendencia Manuel Fernández Moreno, el.Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en 14 de septiembre próximo pasado,. se ~
servido concederle licencia para c~)Dtraer matnmomo
con dofl.a Margarita López Marchanl.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de octubre de 1920.
VlZIClOI'mB DB Eu
SeIIor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefl.or Comandante general de Melilla.
© Ministerio de De ~nsa
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'1915 hasta abril de 1916, ambofi incl~ive,época el1 que,
.desempefiando el cargo de celador de edificios militares
4e VicAlvaro, no habitó local alguno del ramo de Gue-
rra, el Rey (q. 1).: g.h~de acuerdo con lo informado
por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina y del
'Protectorado en Marruecos, se ha servido acceder a lo,
solicitado y disponer que la mencionada -'gratificación
le sea reclamada en adicional a los ejercicios cerrados
de 1915 y 1916, en la parte correspondiente a cada uno
-de dichos afios. ,
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento
.s demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 11 de octubre de 1920.
VUOOftDE DE Ez¿
&fior Subsecretario de este Ministerio.
_ .elrUllerll
DESTINOS
El Excmo. Seflor Ministro de la Guerra se ha servi-
do disponer qile el artillero segundo José Campos Ro-
drtguez, que presta sus servicios en la Comisión Cen-
tral de Remonta de Artillerfa,se incorpore ,al regi-
miento de Artillerfa de posici6n, del que procede, sieÍl-
do reemplazado por el de igual clase Alejo' Marttnez Ji-
ménez, perteneeie~~ al 11.0 regimiento de Artillería li-
gera; verificándose la correspondiente alta y baja en
la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 11 de octu-
bre de 1920.
- l!l ¡efe de la Secd6n,
El Conde de Casa Canterae
DISPOSICIONES
... 11 SubirecreWllly~ 4a _ MlQJIt«II
'Yda.~~
Sefior.••
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera,
sexta y séptima regiones e Interventor civil de Gue-
rra y Marina ., del Protectorado en Marruecos;
•••
Sala dI IDlDllrll ,SItClOa de IDllallfls
, ,
El lubofldal o· sargen'to, secretario,
"Señor•• I
Cirewl.... De orden del Excmo. Señor Ministro de )a
Guerra, ae anuncia a oposiciones dos plazas de obre-
ro herrador de segunda clase, contratado, en la Coman-
dancia de' Ingenieros de Ceuta, las cuales 'están dota-
das con el sueldo anual de 2.500 pesetas, derechos pa-
sivos y demlls que concede la legislaci6n vigente. Los
que deseen ocupar dichas plazas dirigirán sus instan-
cias al primer jefe de la citada Comandancia, en el tér-
mino 'de treinta dfas, a contar desdee.sta fecha, a las
que acompafiarán los documentos que previene el ar-
ticulo 12 del reglamento de obreros herradores, aproba-
do por real orden de 21 de noviembre de 1884 (C. L. nlí-
mero 381), modificado por las de 11 de febrero de 1885
y 4 de octubre de 1912 (C: L. nlÍms. 56 y 192, respec-
tivamente); no admitiéndose en esta oposición a las
claiIea e individaOtl de tropa que no hayan pasado a
segunda situaéi6n de servicio activo y verificándose los
oportunos exámenes altinalizar dicho pluo.
Madrid 7 de. octubre de -1920.
El Jde de 1& 5ecd6ll,
Francisco de la Torre.
•••
lIdI h ~strICd... ftclltmlnll ,
IIIfIU dllllIIS
OPOSICIONES
].te ele 1&~.
NfUClso ]/mblu
, {
Set'ior Dfl'Mtor de la Academia de InfanterfL'
'Exetn~;~Hi,·Capitane~ ge.neralea de la Pr1:me:r8 y
, Joctllva regiOnes; ,,: , .
LICENCIAS
En vista de la in8t~ncia promovida por el alumno
, de' esa Aeádemia D. Santos Alvarez Puente y del cer-
tificado facultativo que acompada, de orden del exee-
le.l)t1simo Sefior MiniB~ro de la Guerra se le concede
dos meses de' ···1icen¿iil por enfermo para Berrande
(Orense).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 11 de oc-
tubre. de 1920.
r; ti
\ ,J'~ .' .
f .••.
'. ,
V." B." ,
El capltin. presldeQ~,
Formulatlo que se cita
'DOCUMENTACION
A propuesta del Coronel Presidente de la Asociación de
"Socorros Mutuos para las cIases de tropa y en cumplimiento
.a 10 dispuesto en el artículo 24 del re~lame!lto, el Excmo. Se-
-fior Ministro de la Guerra se ha servIdo disponer que la re-
dacción de actas a que dicho artículo se refiere, se ajuste a1
-formulario siguiente.
Dios guarde a V ••• muchos años. Madrid 13 de octubre
ete 1920.
~ Jde de 1& 5ecd~.
Alfredo /larllna.
Nota.-Debe tenerse presente que los elegitios seroin los
~ue figuren en mayor número <!e:actas, de las 'Siete qlle (ons~
~tuyen los cuerpos de la guarDlClón.
Madrid 13 dé oc~bre de;J920.-:~ez.
Regitniento de •• l' •••••••••••
'En'Madrid a •" de •••••••. , reunidas las c1asts de 2.· ca·
'U2Qrla y asimilados de este regimiento, previa autoriz~c1ón
-del señor Coronel y baio la presidencia del capittn D.••••••
, ••••••••••• y actuando como representante y secretario el
.que subscribe, se procedió, en cumplimiento a la circular de
•• , ••.••• ~ .• (D. O. núm••••), a la votación para cargos de
;la Junta directiva de la Asociación de Socorros Mutuos, ha-
't>iendo resultado desigr ados las siguientes claSes:
Suboficial D..•...•. ~ ,••.• (de este reginUento).,
ldem D.••••••••.•••• (del regimienfu del Prlncipe).
'ldem D.• , ....... ~ ... (del de Vad Rb, 50). '
Sargento'.... • •• • • • • •• • •• (de :ste regimiento).
ldem (delldem (dem).
Idem ....,••...•.•••.....• (del , )..
V para que conste, se extiende la presente acta con el visto
~ueno de la Presidencia.
© Ministerio de Defensa
